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Abstrak 
Projek Hadiab Sastera Mclayu berasas web ini berkisar tentan sumb r 
kesnsasteraan Melayu, Projek ini bennat1amatkan untuk memartabatkan dunia 
kesusasteraan Melayu supaya dikenali dan memotivasikan para karyawan di 
Malaysia supaya terus bergiat dalam bidang ini. Bermotifkan dengan gabungan 2 
bidang berbeza iaitu sastera dan teknologi komputer diharap dapat memberi kesan 
kepada pengguna dan pembangun sistem agar kedua-dua bidang dapat bergabung 
untuk kepentiugan masyarakat di Malaysia. Teknologi komputer terus berkembang 
mengilrut peredaran zaman. Peranannya yang melua banyak memberi manfaat 
kepada berbagai bidang tennasuklah bidang kesusasteraan. Tugasan yang dipikul 
adalah untuk mewujudkan atu i tern pan alan data di dalam p ekitaran Intern t 
dan diberi nama Hadiah astera Melayu untuk dunia kesusasteraan di Malaysia. la 
bukanlah hanya mcmenuhi tuntutan pelajaran sahaja tetapi sebagai tu 
tanggu.ogjawab ke arah m martabatkan dan meninggikan mutu kesusast raan 
Melayu di kalangan masyarakat di Malay ia amnya. Bermula dengan perbincan ran 
dan perancangan awul antars pemban m dan penyelia. Hadiah . tcr Mclayu 
terus mercntasi kajian lite i dn\am mcma.ntapk n kofnhaman pcmban un d lam 
pro es pembinaa.11 den · mengku.ji sistem sedia ad dan men tunpul data-daUt ynn · 
diperlukan. Dalam menempuh fasa nnnlisi. emban an cuba 111cncari te nik-tclmik 
peri ·iar1 y· n , se:uai dan tc ni p uncan 1an ywl ' holeh mern nlup 11 dU.h 
tcrJ Mel yu m l ltti f 1 ' 1 ·knh ·ntu ba 1 
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mencorakkan dan melahirkan rekabentuk program, rekabentuk pan *alan da1 ~ dan 
rekabentuk antaramuka pengguna. Setelah semua fasa-fasa tsdi selcsai dijalankan, 
fasa seterusnya ada]ah fasa pengaturcaraan yang amar merumitkan dil k anakan 
oleh pembangun dan fasa mengujian dilaksanakan apabila siap fasa peugujian 
sebelum diimplementasikan ke pelayan. 
Peranan Hadiah Sastera Melayu diharap dapat membantu pengguna da1am 
pencarian maklumat untuk kegunaan sebagai sumber rujukan dalem pembelajaran 
dan para pengkaji sastera di Malaysia. 
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BAB 1 Pengenalan _ 
BAB 1: PENGENALAN 
1.1 PeogenaJan 
Hadiah sastera Melayu adalah pengiktirafan kepada penuli tempatan ara urnbangan 
mereka pada kesusasteraan Me\ayu. Terdapat banyak hasil karya sastera Melayu 
diantaranya dalam bentuk puisi, ccrpen, drama, novel dan pcntcrjemahan bahasa iaitu 
dari bahasa lain kepada bahasa Melayu. I ladiah sastera ini telah lama wujud sejak 
tahun 1946 lagi. Wujudnya hadiah sastcra ini sebagai satu motivasi kepada para 
karyawan untuk meningkatkan mutu dan rnernartabatkan dunia sastera Melayu di 
Malaysia. 
Oleh itu, pembangun ingin mernbangunkan Inman v cb upaya mcmbolch an 
pengguna dapat mencari dan mcncapai ha 'ii karya 'U tera ini sebagai .umbcr rujukan 
erana pada alaf ini, pcng unaan laman w b scba ai satu aplika 1 atau istcm ang 
scdang rancak digunakun olch peng una di cluruh duma Im tis babkan ol ·h 
rangkaiannya bcgitu mcluas dan bolch dicapat dcngan mudah dan nun ah, I'idak kira 
di maria pcngguna b .ra la asalkan tc1dapa111ya kcmudahan Int .rnct. lui mcnjadikan 
laman web scba iai satu aplikasi an t tcrk mal di s iluruh lunia 
Internet tclah menjadi atu cam berkomunikasi ccara global yang .fc tif dun 
mcmudahkan pads masa kim Deng.an adan a pcla ar p 1 anlai a di antar a p ·n una 
da11 Int •1nct s ·pc1ti lnll.:rr1t·t l·:plrnl.'.r Nds · 1p • d 111 lui11-lai11 ln1 111 11j11cli an 
p ·ng 1un1H1n l11tt·11w1 ~ •mnkin 11111 lnh Ian cli t•m111 i pt·n 1una S ·l.ii11 cl 11 ip.1du l.1l 101- 
fok101 .111~ diny:11ak 111 di a1.1 pt•11 1111\ 11111 l11tt•111 ·t 111t·n111di 111t·1rn11k d tn cli • ·nrnii 
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kerana pelayar-pelayar seperti di atas mengandungi antaramuka pen guns ( .r I) 
yang menarik dan mudah dikendali kepada pengguna. elain mcnjadi . atu alar untuk 
berkomunikasi, Internet juga menjadi satu alat untuk mendapatkan maklumat. Bolch 
dikatakan Internet merupakan satu pcngkalan data yang paling be r ang b I h 
dicapai oleh eluruh pengguna di dunia. 
Oleh itu, projek yang akan dibangunkan mcrupakan satu istcm ma lumat yang 
berasaskan web dikcnali scbagai Hadiah Sastera Mclayu Bera askan W b. Projek ini 
dibangunkan supaya mcrnudahkan pcngguna mcncapai maklumat tcntang basil 
kesusasteraan Mclayu dan di mana pengguna belch mcmpcrolehi maklumat rncngenai 
sumbci bacaan alau sumber rujukan Projek yang akan dibangunkan dilnu ap dapat 
rncndcdahkan kc. u: a. tcraan Iclayu yang mcnangi hadiah. lni kcrana di Malays: 
ma 'ih bclum ada .atu Iarnan web Ill .n cnai k susa .tcraau lclayu, idak epct ti 
negara-negara luar sep rti Am 'rika Syankar. \Jnitcd Kin tc\om, Australia. Kamtcla dau 
New Zealand, mcrcka ban uk mcmpunyai Inman w ·b uicuucnai kar a sastcra Maka 
diharapkan den 'ctn mcmbanguokan srstcm ini melahu pen' 11111aan laman w ·h dap<1t 
mc1rnirtabatkan lrn,·il kc ·11sastcnt<lll M ·la u Sistcm ini dihmap 1m mbolt•hkan 
pcn,uguna m ~11 tctahui aucnsi-a ' ·nsi vang m •nganjurkan p •rt anclimrnn dan pcm ·nan ' 
dalam kate:'.ori-kategori. e1 ctti novel, dram·, 1 uisi dnn ccrpcn 
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1.2 Penyataan Masalah dan Penyelesaian 
Hadiah Sastera Melayu Berasaskan Web ini adalah pertama kali dibangunk n, 
Masalah yang telah ditemui adalah untuk memcnuhi kehcndak p ·n guna iaitu : 
i) Mengenalpasti maklumat tcntang pcnganjuran, nama pcrnenang, hadiah . an 
dimenangi dan untuk pengguna mempcrolehi b sil karya tersebut. 
ii) Basil karya kreatif dalam bidang kcsusastcraan ini t ·lnh bcrmuln sejak 1946 
maka untuk mcngumpulkan maklumat yang pcrlu amatlah sukar untuk 
memperolchi maklumat terscbut. 
Untuk mengatasi ma alah ini bcberapa kajian lanjut perlu dilakukan untuk 
mcndapatkan rnaklumat yang dikchendaki. Sctakat ini p nnbangu» sistcrn tclah 
rncngkaji tcntang kary: hadi: h-hadiah k '. u sa t r~ an lcl: yu di P rpu le ka: n 
'cringatan Za ba dan Perpu .takaun tama nivcrsiti 1 lalaya. Den an ini diharapkan 
dengan wujudnya sistem ini, segala maklumat p min 1 Input disimpan dalam 
pen rkalan data den -an men ikatc 101 i maklumat iaitu kcpada novel, drama, puisi dan 
cerpen. 
Antara masalah lain adaluh untuk mcmtlth hnlni;a pc11gatur ·araan <in, "·sw1i supa a 
s1stcm nwklumat bcr·1s·lskan web mi dnpat d1lrnn 1u11kan clc11gan baik. lni k ·ram1 ada 
banyak pcrisian 1an • bolch digunaka11 tct'll i untuk 111 ·milih p tit,i Ill .1.:·u·1i dan ju0·1 
pc11gkala11 data an-.'. csuai <lan dapat men oko11g 111tc111ct. 
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BAB 1 Pengenalan _ 
1.3 Objektif Dan Matlamat 
Antara objektif dan matlamat utama dalam penghasilan i tern ini adalah : 
i) Mendedahkan kepada pengguna tentang adanya atu ist m maklurnat 1 ntang 
hadiah-hadiah kesusasteraan Melayu. 
ii) Memudahkan pengguna untuk mcncapai matlumat mengenai hadiah sastera 
Melayu. 
iii) Menjadikan komputer sebagai satu earn pcmbclajarau dan mcmperolehi 
maklumat tentang kesu sastcraan Melayu yang bcrkualiti. 
iv) Menjadikan satu sistcm yang bolch mcnyimpan clan mcngcmaskini maklumat 
tcntang hasil-hasil kcsusa: tcraan Mclayu yang mcmcnangi hadiah. 
v) Memartabatkan ha ·il kar a sa uera Melayu, 
vi) Mengha ulkan satu si ·tcm berasuskun web yang menycluruh dan dupat 
men iuruskan data-data dcngan baik dan lebih bcrscpadu di mana maklurnat 
dapat dicapai dcngan mudah, 
1.4 , kop Si~f <'m 
Sistcm ini mcrupakan satu aplik:isi bcrasa kan \ -b yang dibangunkan untuk 
beropcra ·i bagi mcuguru 'ka11 muklurua: dun mcmuduhkan apuian makhuuat dun 
mclan ·ar kan P 'II .. ' 1umu11111. a k 'JHtda pe1111,u11H Sist 'Ill 1111 mcranvkunu modul 
modul !\l'I Cl Ii be: ik111 . 
i) ludul Pl'll 111 u ·:111 Pl·11 k:tl 111 I> 1ta 
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Modul ini adalah untuk pihak pembangun sistem memasukkan data - <lat 
seperti nama pengarang, tajuk karya, hadiab dimenangi, pcncrbit, tahun kary 
diterbitkan, nama pertandingan, penganjur dan umber karya untuk di] crolc hi 
ii) Modul Carian 
Modul ini adalah untuk pengguna mcmbuat carian tcntang maklumat yang 
dikchendaki di mana ianya berfungsi dalam pelayar pclayar scpcrti Internet 
Explorer dan Netscape Navigator Proses carian maklumat ini boleh 
dilakukan oleh p 'ngguna dcngan menggunakan katakunci scperti nama 
pcngarang, tajuk karya, iajuk hadiah karya dan nama pcnganjur. 
1.5 Perancangan ajian dnn I 'a dah ': ng l>ig111al·, n 
J" . l ctodolo~1 I cmbauauuuu Sistcm 
Salah satu kunci utama untuk 111 ngha ilkan satu sistem yan b erjaya adalah d n ran 
menckankan aspck metodologi. Metodolo 1i merupakan cam untuk mclakukan 
scsuatu manakala mctodologi pcmbangunan sistcm mcrupakan satu pcmilihan kaedah 
atau piawaian untuk mcutadbit capaiau k ·scmrn1 tu •a:-.u11 dulmn 111c11 ihubun ·~.11111. ,, 
ch n inn kuar Ila ·at p .mnan iunan ·1 ucm. Dalam kcjurut raan pen. 1an .)cmua ·1st m 
·ang d1bangu1ll'an at·an m ·1. 1ui satu J ·11ngl at inr 111yat l'cm nngun 1 
,.. ~ ,.. ' ' t • • • ' • 
\;HJI ). Ll<.ll llll jJClllUdll.:llllitll :-.IMl.!111 lllUl\llllll ll ll~ld:-. 1:-0.1\tlll \ Cl) llll, lllOU •1 
p 111!w11 lu1ia11 ·an chp1hh aclalah lockl /\11 T 11u11 ·1111, I> ·1111111.1 I.tr 1 l.1 a an:tl1 1 • 
1 ·J-.thcntuk. p ·n 1kncl.111, 1w1h san.ian 11ii 1t1 ·1.11a p ·11v I 11, l,11.i 111 Sl·ti 1p fo 1-f1 a 
d:il:1111 111oclc•I i11i n :111 di1t•1 111 b11 1 < .11. 11 hih tt'• w1 in i cl 11,1111 hnh I nh 11·111 11yn 
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Antara sebab utama pemilihan model ini adalah : 
• Proses pembangunan ini adalah berjujukan mengikut fasa yang telah ditetapkan 
• Sistem dapat dibangunkan secara sistcmatik dan ini dapat m njarnin kualiti, 
menjirnatkan kos dan masa, mudah mengikuti pcrkembangan i t rn , rta sen ng 
untuk mernperbaiki sistem. 
• Model ini membolehkan fa a pcnyclcnggaraan dilakukan pada seti p la a kerana 
ia mcmpunyai ciri-ciri kckitaran. Scsuatu pcrubahan yang dikchendaki pada 
mana-mana fasa bolch dilakukan kerana pcngcmbalian semula ke fasa-fasa 
scbelumnya bcrupaya dilakukan. 
1.5.2 .ladunl Projek 
Perancangan rentanu ap~t ang akan dilakukan adalah mustahak reuuama apabila 
hcndak mcnyediakan scsuatu yang rumit scperti mcmban iunkan sistcm maklumat 
bcrasaskan web untuk tujuan rujukan clan "tha 1ainyt1 m ingikut kep .rluan 
Pcrancangan ang baik adalah kunci utama untuk nu .. ndapaikan hasil k ·qa yang b iik. 
Berikut adalah carra Gunn yang mcmbcri gamharn11 tcntang pcrancangun di dulam 
p1 osts 111 ·111 m11u1111 in I udillh • asl ·ia i ·la 'll I clltsas u11 I 't) Un
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Proses I Bulan Jun Julai Oaos Sent. Okt Nov Dis Jan Feb - 
Tinjauan/Kajian 
Pencarian rujukan 
Pelajari Perisian 
- 
Perancangan Awai 
dan Analisis - 
Rckobcntuk 
P ngkodan 
PP.ngujian 
Penyelenggaraan 
Penila1an l l l - 
Jadual 1 I · Carta iantt - ladual Pcmban tunan Sistcm 
J .5.3 Perancnngan P milihan Perisinn 
Bcrikut adalah beb •rapa p msian yHlll' her k'I ·n ang akan dipilih untuk 
memhan nmkan J Iadiah ast ira Mela u Bcrasaskan Web ini. 
Mi r )n 'isu: I Inter le (1.0 
• \nt ·1net Intounauon erv •1 •tO 
• Micrnxof . 01 S 'I\ er 
• hero ·oil \Vmdm s NT S •1 l t I 0 
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BAB I Pengenalan _ 
• Active Server Pages (ASP) 
• Dan beberapa perisian sokongan 
1.5.4 Perancangan Pemilihan Perkakasan 
Lanjutan daripada pemilihan perisian, berikut disenaraikan pemilihan perkakasan yang 
digunakan semasa proses pembangunan sistem dijalankan. 
• Microkomputer dcngan pcmpro sesan intcl Pentium Ill 
• Pemacu floppy l .44Mb 
• Pemacu DROM 
• T tiku 
• Papan kekunci 
J .5.5 Ringkasan Bab-bah seteru nya 
Dalarn bab 2, pcmhangun akan m imbincangkan tcntang kajian litcra i tcrrna uklah 
dclinasi projck, kajian tcrhadap sistcm sedia ada dan scnarar pen 1anju1 set ta 
pcmcnang hadiah. 
Dalam bab 3, pcmbungun akan mcmbincangkan lnnjutan dat ipada fasn kajian litcra: i 
iaitu Casa anahsis dt mana dalnm fosa ini nanti akan drbmcan 1.h<ll\ tcnuuu; kacdah 
analisis clan kcperluan dm ipada hn~rl analisis Dal.un bah nu JU 'H akan 
memperlihatkau kcpada k ·p irluan p n isiuu 
m ·mlrnn 11111lwn I I ulinh S,1sl1..•1,1 r-.. kl ryu 
I )alum hah I, pl 111h.111 •1111 ukan 111dal11i fa a r ·k th mluk di 111a11a Ht ak:111 
an 1 uk 111 Ir urml an untuk 
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BAB 1 Pengenalan _ 
membincangkan tentang rekabentuk struktur tentang Hadiah astern M ~Jn u. 
Struktur data yang akan digunakan dan carta aliran untuk modul carian dan m du! 
pengurusan pangkalan data. 
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BAB 2: Kajiao Literasi 
2.1 Definasi Sastera 
Menurut Karnus Dewan tahun 1993, perkataan Sastera membawa maksud bahasa 
yang digunakan dalam kitab-kitab (bukan bahasa basahan). Kcsusasteraan adalah 
basil seni (karya tulisan) dalarn bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri 
keistimewaan yang tertentu. Ahli-ahli (orang yang pakar) dalam hal kesusastcraan, 
seni karang-mengarang (prosa, puisi dan lain-lain). 
2.2 Badiah Sastera Melayu 
Hadiah Sastera Melayu adalah pengiktirafan kepada penulis-penulis terhadap 
sumbangan mereka kcpada kc usastcraan Mclayu di Malaysia. Hadiah ini dijayakan 
semenjak tahun J 946 sehingga ekarang. Antara yang dipertandingkan adalah karya 
berbentuk novel, drama, puisi dan cerpen. Hadiah sastera dapat memartabatkan dan 
mengangkat hasil karya-karya sastera di Malaysia. Di samping itu, Hadiah Sastera 
Melayu dapat menarik minat dan menyunting daya motivasi penulis dan penerbit buku 
dalam menghasilkan karya-karya yang lebih bermutu dan berpotcn i. ccara tidak 
langsung hadiah sastera rncnggalakan masyarakat Malaysia kc arah budaya mcmbaca. 
Di Malaysia, penganjuran hadiah a tera banyak dijayakan oleh badan-badan kcrajaan 
dan pihak-pihak wa ta Antaranya Dewan Bahasa dan Pu naka (D P), Js ·o, tu, an 
Melayu, Gapena dan cbagainya. Tidak s .mua hadiah nst 'rn dijayakun oleh atu 
badan atau pihak . wasta, kcbanya kannya dij 1k1111 1111 IO us thus un 1 du t pihuk 
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sebagai contoh Hadiah Cerpen Esso-Gapena (1979-1991), Hadiah Cerpen Malayan 
Banlcing-DBP (1987-1992). 
Menyedari betapa pentingnya dalam usaha memberi pengiktirafan sewajamya kepada 
para penulis, mendorong Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) memperkenalkan empat 
anugerah barn (Jamudin Idris, 2000). Menurut Ketua Pengarah DBP, A.Aziz 
Deraman, empat anugerah itu adalah Tokoh Pengkaji, Tokoh Peneliti, Tokoh 
Pengamal dan Tokoh Pengiat dan Karyawan Seniman sastera tradisi. Setiap kategori 
akan menerima RMI0,000. Menurutnya lagi, DBP adalah badan yang 
bertanggungjawab untuk mengembangkan khazanah sastera dan budaya tanah air. 
DBP memberi perhatian serius terhadap perkembangan kesusasteraan tradisional dan 
tokoh serta pengamal yang menabur jasa dalam bidang ini. Selain daripada empat 
anugerah itu, peraduan-peraduan yang akan dijayakan olch DBP adalah sepcrti 
berikut: 
1. Peraduan Menulis Novel Alaf Baru di mana hadiahnya iaitu tempat pertama 
RM30,000, tempat kedua RM20,000 dan tempat ketiga RMI0,000. 
2. Peraduan Penufis Puisi Bukan Mclayu, tempat pertama RM3,000, tempat kcdua 
RM2,000 dan tempat ketiga RMI,000. Tiga hadiah sagu hati bernilai RMSOO 
setiap satu. 
3. Peraduan Penuli an crpen, tempat pertarna RMS,000, tcmpat kedua RM4000 
dan tempat ketiga RMJ,000. Tiga orang akan mencrima hadiah sagu hati tiap 
satu RMI ,000. 
4. Peraduan aycrnbara Mcncipta La u Pui i, hndl thn l i \itu lt'lliJ u p •1 t mm 
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saguhati RMl,000. Di mana untuk peraduan ini adalah dengan kerjasama Dewan 
Bandaraya Kuala Lumpur dan RTM. 
2.2.1 Senarai Penganjur 
Di Malaysia Hadiah Sastera banyak dianjurkan oleh badan-badan kerajaan dan juga 
pihak swasta. Di bawah adalah antara senarai penganjur yang menjayakan hadiah 
sastera melayu : 
• Dewan Bahasa dan Pustaka 
• Gapena 
• Kementerian Pendidikan Malaysia ( setiap negeri) 
• Kerajaan Negeri 
• Esso Malaysia 
• Universiti Kebangsaan Malaysia 
Menu rut Zainab ( 1995) antara tahun 1946-1993, pihak badan kerajaan 
menyumbangkan lebih daripada 50% dan pihak swa ta ebanyak 22% dalam 
menganjurkan hadiah sastera. Manakala badan-badan lain erta persatuan rnern eri 
sebanyak 17% dari sumbangan hadiah. erdapat 82 penuli yang telah mernenangi 
dalam 1, 748 peraduan yang telah dipcrtandingkan diantara tahun-tahun 1 4 -1 
termasuk hadiah agu hati 
Berikut adalah senarai Hadian ast ra Mula sin on t ·lah dipet t mdin kan 1dal h 
cpcrtibc ikut: 
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I. Anugerah Cerpen Remaja Hari Guru Wilayah Persekutuan 
2. Anugerah Drama Sejarah Nasional 
3. Anugerah Karya Bangsa Sempena 25 Tahun Kemerdek.aan 
4. Anugerah Puisi Put era 
5. Hadiah Cerpen Esso-Gapena 
6. Hadiah Cerpen Malayan Banking-DBP 
7. Hadiah Drama Esso-Gapena 
8. Hadiah Drama TV Esso-Gapena 
9. Hadiah Kary a Sastera 
10. Hadiah Karya Sastera Malaysia 
11. Hadiah Karya Sastera Malaysia Terjemahan 
12. Hadiah Penulis Sarawak 
13. Hadiah Puisi dan Cerpen DBKL-DBP 
14. Hadiah Puisi Kebangsaan Esso-Gapena 
15. Hadiah Puisi kebangsaan Shapadu-Gapena 
16. Hadiah Sastera Berunsur Islam 
17. Hadiah Sastera KEMUDI 
18. Hadiah Sastera Remaja Esso-Gapena 
19. Hadiah Sastera Sabah 
20. Hadiah Sastera Singapura 
21. Hadiah Sastera UKM 
22. Hadiah Sestcra Utusan M layu-Pu lie Oank 
1987 
1989 
1982 
1980 
1979-1991 
1987-1992 
1984, 1989 
1984, 1989 
1971-1978 
1982/83-1992/93 
1982/83 
1993 
1990 
1989 
1992 
1987-1990 
1991 
1981-1983, 1986 
1990 
1974 
1 8 
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23. Hadiah Sastera Siswa 
24. Hadiah Sempena Menyambut Kelahiran Kuala Lumpur 
25. Peraduan Buk:u Bergambar Kanak-kanak 
26. Peraduan Buku-buku Terbaik untuk Kanak-kanak 
27. Peraduan Cerpen Jelita 
28. Peraduan Cerpen Jelita-Sheaffer 
29. Peraduan Mengarang Berunsur Islam Abad Ke 15 Hijrah 
·30. Peraduan Mengarang Cerita Bacaan Kanak-Kanak 
31. Peraduan Mengarang Cerita JJK, Umno Johor 
32. Peraduan Mengarang Cerita Pendek Jab. Pelajaran Malaysia 
33. Peraduan Mengarang Cerita Pendek Jab. Karang Mengarang 
34. Peraduan Mengarang Cerita Pendek Harmy 
35. Peraduan Mengarang Cerita Pendek DBP 
36. Peraduan Mengarang Cerita Pendek Kanak-Kanak 
37. Peraduan Mengarang Cerita Pendek Mastika 
38. Peraduan Mengarang Cerita Rekaan Sains 
39. Peraduan Mengarang Cerita-Cerita Jabatan Penerangan 
40. Peraduan Mengarang Cerita-Cerita Panjang Jab. Pelajaran 
41. Peraduan Mengarang Cerpen Balai Muhibah 
42. Peraduan Mengarang Cerpen Berunsur Islam 
1979, 1981, 1983 dan 1985 
43. Peraduan Mengarang Drama Berunsur I lam 
1987-1992 
1975 
1982 
1979 
1984, 1986 
1989 
1989 
1968 
1949 
1951 
1956 
1952 
1957 
1960 
1952 
1967 
1946 
1951 
1977/78 
1971, 1977, 
1981 
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44. Peraduan Mengarang Cerpen PENA 1967 
45. Peraduan Mengarang Drama untuk Kanak-Kanak dan Orang Muda Peringkat 
Sekolah Menengah 1963 
46. Peraduan Mengarang Drama Untuk Kanak-Kanak Sekolah Rendah 1964 
47. Peraduan Mengarang Novel DBP 1962 
48. Peraduan Mengarang Novel Bercorak Islam Yayasan Islam Terenganu 1982 
49. Peraduan Mengarang Novel Remaja Hari Guru Terengganu 1988 
50. Peraduan Mengarang Novel Sejarah Kebangsaan 1988 
51. Peraduan Mengarang Novel Sejarah Tanahair DBP 1981 
52. Peraduan Mengarang Novel Sepuluh Tahun Merdeka 1967 
53. Peraduan Mengarang Novel Yayasan Sabah-Gapena 1976, 78, 81, 82, 90 
54. Peraduan Mengarang Sajak Belia Harmy 1955 
55. Peraduan Mengarang Sempena Abad Ke 15 Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1981 
56. Peraduan Mengarang Sempena Hari Guru Negeri Perak 1981-1987 
5 7. Peraduan Menterjemah Cerita Pari-Pari Kary a Hans Christian Andersen 1980 
58. Peraduan Menterjemah Novel DBP 1978 
59. Peraduan Menulis Cereka Sejarah 1988 
60. Peraduan Menulis Cerita Lucu DBP l 983 
61. Peraduan Menulis Cerpen dan Puisi 1985 
62. Peraduan Menulis Cerpen dan Sajak Remaja DBP 1986 
63. Peraduan Menulis Cerpen DBP 77 
64. Peraduan Mcnulis erpen Hari & Ming u Belia Malay ia 80 
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65. Peraduan Menulis Cerpen PELIT A 
66. Peraduan Menulis Cerpen Marwilis 
1983 
1987 
67. Peraduan Menulis Cerpen Sempena Perayaan Abad Ke 15 Bagi Penulis Negeri 
Johor 1980 
68. Peraduan Menulis Novel DBP Sabah 1985,86,89,90 
69. Peraduan Menulis Novel Fiksyen Sains Kanak-Kanak 
70. Peraduan Menulis Novel Kanak-Kanak DBP 
71. Peraduan Menulis Novel Remaja DBP 
72. Peraduan Menulis Novel Sempena 20 Tahun Sabah 
73. Peraduan Menulis Puisi KHEN(Ministry of Home Affairs) 
1980 
1978,87,91 
1990 
1983 
1982 
74. Peraduan Menulis Sajak antara Maktab-Maktab Perguruan Malaysia 1985 
75. Peraduan Menulis Sastera Kreatif Sarawak 
76. Peraduan Menulis Skrip Drama (Psiko-Drama) 
77. Peraduan Menulis Skrip Drama Kanak-Kanak 
78. Peraduan Menulis Skrip Drama Panjang & Pendek 
1979-1989 
1981 
1979 
1978 
79. Peraduan Menulis Skrip Drama Sejarah Sekolah-Sekolah Malaysia 1990 
80. Peraduan MenuJis Skrip Drama TV Bcrdasarkan Cerpen DBP 1990 
81. Peraduan Menulis Skrip Drama Yayasan Seni dan Berita Harian 1990 
82. Pertandingan Menulis Cerpen MPM ( Maktab Perguruan Malaysia) 1986 
83. Pesta Drama Tahunan Sabah J 974-77, 1979/80 
84. Sayembara Novel Darul Iman 
85. Sayembara N vcl Remaja Genera i & Marwili 
1985 
19 0 
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86. Sayembara Penulisan KreatifUKM 1989 
87. Sayembara Penulisan Novel & Antologi Cerpen/Puisi 1985 
2.2.2 Senarai Pemenang Hadiah Sastera Mel!lyu 
Merujuk kajian Zainab (1995), tahun 1995 menunjuk:kan terdapat 829 senarar 
pemenang hadiah sastera dalam 1,748 peraduan yang telah dipertandingkan. Empat 
kategori pertandingan dikenalpasti oleh beliau, iaitu 820 hadiah sastera untuk 
kategori cerpen, 632 hadiah sastera untuk kategori sajak dan puisi, 107 hadiah sastera 
untuk kategori drama dan 189 hadiah sastera untuk kategori novel. Di bawah 
menunjukkan rajah 1, carta bar mengikut peratus setiap kategori yang telah 
dipertandingkan. 
820(47%) 
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632(36%) 
novel drama sajak 
Rajah I: Pcratus Kategori an dipcrtnndingkan 
cerpen 
Nama-nama yang telah memenangi hadiah sasterarnelayu adalah scpcrti bcrikut tctapi 
tidak mengikut katcgori yang mcrcka m nan i, di m na enarai n ma b irikut ad ilah 
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BAB 2 Kajian Literas1.·_ --------------------- 
secaraam. 
Nama penulis adalah seperti berikut: 
1. Azizi Haji Abdullah 
2. Zurinah Hassan 
3. LatifMohidin 
4. Lim Swee Tin 
5. Norhisham Mustaffa 
6. Abdullah Tahir 
7. Anwar Ridhwan 
8. Awang Abdullah 
9. Azmah Nordin 
10. Gunawan Mahmood 
11. Mohd. Ismail Sarbini 
12. Shahnon Ahmad 
13. Zean Kasturi 
14. Fatimah Busu 
15. Harun Haji Salleh 
16. Rejab F.I 
17. T.Alias Taib 
18. Jais Sahok 
19. Kemala 
20. Zahari Affandi 
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21. Ahmad Sarju 
22. Jong Chian Lai 
23. Muhammad Haji Sall eh 
24. Siow Siew Sing 
25. Arena Wati 
26. Awangku MeraJi Pg Mohamed 
27. Eh Deng Eh Chile 
28. Khadijah Hashim 
29. Lee, Selina S.F 
30. Nawawee Mohamad 
31. Razak Mamat 
32. Zahari Hasib 
33. Zaihasri 
34. Zailani Taslim 
35. Abdul Talib Mohd Hassan 
36. Baharuddin C.D 
3 7. Chai Loon Guan 
38. DharmaJa N.S 
39. MaarofMahmud 
40. Mana Sikana 
Dan ramai lagi nama-nama yang telah rnemcnangi hadiah a tcra melayu yang tclah 
dipertandingkan ejak dari tahun I 4 
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Berikut adalah jadual 2.1, menunjukkan nama-nama pemenang dan jenis hadiah 
sastera yang dimenangi oleh mereka. 
Jadual 2.1 : Nama Pemenang Hadiah dan Jenis Hadiah 
Nama Jenis hadiah sastera yang dimenangi 
Azmah Nordin 7 hadiah novel, 5 hadiah cerpen 
Zailani Taslim 7 hadiah novel, 1 hadiah puisi 
Mohd. Ismail Sarbini 6 hadiah novel, 6 hadiah cerpen 
Harun Haji Salleh 5 hadiah novel, 6 hadiah cerpen 
Khairuddin Ayip 5 hadiah novel 
Azizi Haji Abdullah 20 hadiah cerpcn, 4 hadiah novel, 1 
hadiah drama 
Norhisham Mustaffa 14 hadiah cerpen, 1 hadiah novel 
Fatimah Busu 11 hadiah cerpen 
Latiff Mohiddin 2 l hadiah puisi 
Zurinah Hassan 20 hadiah puisi, 4 hadiah cerpen 
Awang Abdullah 11 hadiah puisi, 1 hadiah novel 
Lim Swee Tin I l hadiah puisi, 5 hadiah cerpen 
T. Alias Taib I I hadiah puisi 
Anuar Mohd Nor Arai 4 hadiah drama 
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Mohamad Hatta Azad Khan 4 hadiah drama 
Nordin Hassan 4 hadiah drama 
Abdul Taib Mohd Hassan 3 hadiah drama, 3 hadiah novel, 1 hadiah 
cerpen 
Anwar Ridhwan 3 hadiah drama, 2 hadiah novel, 8 hadiah 
cerpen 
Mana Sikana 3 hadiah drama, l hadiah novel, 3 hadiah 
cerpen 
Rujuk lampiran I, di mana disenaraikan nama pemenang hadiah, hadiah yang 
dimenangi dan penganjur. 
2.3 Definasi Sistem 
Sistem ialah kumpulan unsur atau elemen dan tatacara yang berkaitan yang 
bekerjasama dalam melakukan tugasan yang diberikan. Bagi sistem yang berasaskan 
komputer, terdapat enam elemen yang terlibat iaitu perkakasan, perisian, pengguna, 
prosedur, data dan maklumat. Kesemua elemen akan berfungsi dan berinteraksi untuk 
menukarkan data menjadi maklumat yang boJeh digunakan oJeh pengguna. 
2.3.1 Modul Pengurusan Pangkalan Data 
Untuk membangunkan sistem ini, modul pengurusan pangkalan data diperlu an 
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bertujuan untuk membuat penyelenggaraan tentang data-data terkini dan merekodkan 
ke pangkalan data seperti nama pengarang, tajuk karya, hadiah yang dimenangi, 
penerbitan, tahun dimenangi, nama pertandingan, penganjur dan lokasi-lokasi karya 
untuk diperolehi. 
Dalam modul ini, fungsi-fungsi yang akan dibangunkan adalah seperti fungsi simpan, 
fungsi hapus dan fungsi kemaskini. 
Sistem ini merupakan satu sistem pangkalan data yang menyimpan maklumat tentang 
hadiah sastera di Malaysia. Penyelenggaraan maklumat terkini boleh dilakukan setiap 
masa oleh pengurus pangkalan data melalui internet. 
2.2.2 Modul Carian 
Bagi projek ini, enjin carian Hadiah Sastera Melayu berasakan web, ia merupakan 
satu sistem yang membantu pengguna mencari maklumat tentang nama pengarang, 
tajuk karya, hadiah yang dimenangi, penganjur, tahun dimenangi dan lokasi untuk 
pengguna memperoleh maklumat tersebut. Sistem ini boleh dikatakan seperti satu 
enjin carian seperti enjin carian Yahoo, Altavista dan sebagainya. Tetapi hanya untuk 
pengguna memperolehi maklumat tentang karya sastera di Malaysia sahaja. Dengan 
kata lain, enjin carian merupakan satu komponen yang membantu pengguna untuk 
memperolehi maklumat dan dapat melaksanakan tugasannya dengan mudah dan 
menyenangkan. Proses carian mak.Jumat ini boleh dilakukan oleh pengguna dengan 
menggunakan katakunci ataupun nama penuh maklurnat yang hcndak dicari cperti 
nama pengarang, tajuk karya dan nama penganjur 
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Proses carian ini boleh berfungsi hanya dalam pelayar-pelayar internet seperti Internet 
Explorer dan Netscape Navigator. 
2.4 Kepentingan Menggunakan Internet 
Tidak mustahil Internet akan menjadi satu alat komunikasi dan sumber maklumat 
yang penting pada alaf ini. Antara kelebihan menggunakan internet adalah seperti 
berikut: 
• Informasi yang mudah, cepat, terkini dan murah 
Segala maklumat yang diperolehi dengan cepat dan murah. Mak:lumat yang 
dicapai melalui laman web tidak dikenakan apa-apa bayaran dan kebanyakannya 
adalah percuma. 
• Mengurangkan penggunaan kertas "paperless" 
Maklumat yang dipaparkan pada laman web adalah tanpa menggunakan kertas. 
Ini dapat menjimatkan kos. Sebagai contoh, untuk mendapatkan makJumat 
mengenai karya-karya sastera yang dimenangi pengguna cuma mclayari laman 
web hadiah sastera Melayu secara terns, sama ada di rumah ataupun pejabat. 
• Sebagai media promosi atau pengiklanan 
Pihak kerajaan dan swasta telah menggunakan internet sebagai media untuk 
mempromosikan perkhidmatan dan produk mereka. lni adalah lebih mudah dan 
rnenjimatkan. Tambahan pada masakini, pengguna lebih menggunakan internet 
berbanding media-media lain yang mana memerlukan ko yang tinggi. 
• Komunikasi yang interaktif 
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Internet merupakan satu sistem yang interaktif dan pe]bagai kemudahan 
menggunakan aplikasi web seperti email, sidang video dan lain-lain termasuklah 
Hadiah Sastera Melayu. 
• Sebagai alat penyeJidikan 
Internet juga digunakan oleh pengguna sebagai medan untuk membuat kajian. Ini 
kerana pelbagai maklumat boleh diperolehi melalui Internet. 
Oleh yang demikian, Hadiah Sastera Melayu lebih sesuai dilaksanakan melalui 
Internet. Di samping itu juga, sistem ini diharap akan menjadi bahan rujukan kepada 
pengguna dalam memperolehi maklumat tentang Hadiah Sastera Melayu. Ini kerana 
hadiah sastera Melayu belum lagi wujud di dalam laman web, tidak seperti negara- 
negara lain seperti Amerika Syarikat, Britain, Australia dan New Zealand di mana 
laman-laman web tentang hadiah sastera telah lama dibangunkan. Ini memudahkan 
pengguna di negara-negara tersebut memperolehi maklumat yang mereka inginkan 
tidak kira rnaklumat yang lama ataupun terkini. 
2.5 Basil penemuan sistem yang sedia ada 
Hasil daripada kajian yang dijalankan, terdapat banyak laman-laman web hadiah 
sastera daripada luar negara seperti Amerika Syarikat, Australia, Britain dan New 
Zealand. Antaranya adalah : 
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1. Panduan Web Kesusasteraan Kanak-kanak ("The Children's Literature Web 
Guide") 
Laman ini memberikan senarai hadiah sastera untuk kanak-kanak seluruh 
dunia. Hadiah sastera kanak-kanak ini telah mendapat pengiktirafan di 
beberapa buah negara seperti yang di nyatakan di atas dengan 
memperkenalkan hadiah-hadiah seperti berikut : 
• Hadiah antarabangsa seperti Pingat H. C Andersen dan Hadiah Phoenix 
• Hadiah dari negara Kanada seperti "CLA Book of the year" dan 
"Governor General's Award". 
• Hadiah dari negara Amcrika yarikat ·pcrti "New Berry Medal Books" 
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• Hadiah dari negara Australia seperti "Australia Children's Book Council 
Awards" dan "Book of the Year for Older Reader". 
• Hadiah dari negara New Zealand seperti "Esther Glen Award" dan "New 
Zealand post children's Book Award". 
Hadiah sastera ini diperolehi melalui internet di mana alamatnya 
http://www.acs.ucalgary._caf g_l<browo/awftccis.html. Laman web rm 
merupakan laman yang menyenaraikan hadiah sastera kanak-kanak bahasa 
inggeris. Hadiah sastera kanak-kanak ini masih Jagi ditawarkan sehingga 
sekarang. 
Dalam laman ini, untuk hadiah antara bangsa ia terbahagi kepada 2 iaitu Hans 
Christian Andersen Medal dan Pheonix Awards. 
Hans Christian Andersen Medal ini, diperkenalkan pada 1956 dan 
pemenangnya dipilih oleh "International Board on Books for Young People". 
Sekiranya pengguna klik pada hadiah ini atau terus ke alamat 
ht1Q://wwvv_.ac~,ucalgary.ca/-dkbrown{lbby._html pengguna akan mengetahui 
senarai nama pemenang dan tajuk karya rnereka semenjak 1956 hingga 
sekarang. Sama seperti Pheonix Awards di mana pengguna klik pada hadiah 
atau terus ke alamat http //www acs ucalgajy ca/ cH.hrown/phocni. html 
maka akan tersenarai nama pengarang dan tajuk karya yang dimenangi oleh 
mereka dari tahun 1985 sehingga 1999. 
Sistem ini tidak mempunyai engin carian untuk peng iuna kerana Inman ini 
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telah pun menyenaraikan semua nama-nama pengarang yang telah memenangi 
hadiah dan juga tajuk karya mereka. Laman ini juga tidak menyatakan apakah 
hadiah yang dimenangi oleh pengarang dan di mana untuk memperolehinya. 
Laman ini juga tidak mempunyai pangkalan data untuk mengemaskini data- 
data terkini. 
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2. Premier's Literary Award (PLA) 
Laman ini diuruskan oleh Perpustakaan Negeri Victoria, Australia sejak 1985. 
Laman mt diperolehi melaJui internet di mana alarnat 
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Antara objektif laman ini adalah : 
• Membangunkan kebudayaan Australia dengan sumbangan karya-karya 
sastera. 
• Memberi pengiktirafan kepada penulis. 
• Memelihara dan menaikkan taraf kesusasteraan Australia. 
• Membantu penulis dalam karier mereka 
Dalam laman ini mengandungi bahagian-bahagian seperti : 
• "About the PLA" 
• "Premier's welcome" 
• "Diary of events" 
• "Shortlist and awards" 
• "Previous winners" 
• "Current guidelines" 
• "Sponsors" 
• "Related links" 
Laman ini mempunyai objektif yang agak sama dengan sistem yang akan 
dibangunkan. la juga mempunyai nama-nama hadiah yang diberikan berserta 
jumlah wang hadiah yang akan diperolehi dan juga wang sumbangan daripada 
penganjur. 
Sekiranya pengguna klik pada "Previous winners" dan klik pada hadiah yang 
ditawarkan, contohnya "The innovative writing prize", maka senarai 
pemenang akan dipaparkan berserta tahun dimenangi, 
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Laman web ini mempunyai kek:urangan dari segi pangkalan data di mana ianya 
tidak mempunyai pangkalan data untuk pihak pembangun mengemaskini data- 
data dan juga tidak mempunyai enjin carian untuk pengguna mencari karya 
yang dikehendaki. 
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Database of Award-Winning 
Children's Literature 
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3. Laman "Database of Award-Winning Children's Literature" diperolehi melalui 
alamat http.Lfwww2 wcoil com/ sllcrbcc/~hildlit.html. 
Laman web 
mempunyai satu pangkaJan data yang mana pengguna boleh membuat carian 
tentang apa yang dikehcndaki. Laman web ini rnempunyai persarnaan dengan 
sistem yang akan dibangunkan, di rnana ianya mempunyai atu ngin carian 
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untuk pengguna. 
Kelemahan pada sistem ini adalah engin cariannya agak komplek dan sukar 
difahami dan tidak interaktif kepada pengguna. 
Terdapat banyak lagi laman-laman web tentang hadiah sastera. Tiga contoh di atas 
adalah untuk diperbandingkan dan mengkaji kelebihan dan kelemahan yang terdapat 
pada sistem tersebut untuk dijadikan panduan dalam membangunkan Hadiah Sastera 
Melayu. 
Laman web http://www.acs.ucalgary.ca/-dbrown/award .html ini merupakan laman 
web yang paling komprehensif dalam menyenaraikan hadiah sastera yang meliput 
negara seperti A.merika Syarikat, Britain, Kanada, New Zealand dan banyak lagi. 
Laman web ini merupakan Jaman yang menyenaraikan hadiah kesusasteraan kanak- 
kanak bahasa lnggeris. Maklumat dalam jadual 2.2 menunjukkan rnaklurnat yang 
telah di klasifikasikan atau di kategorikan kepada 5 bahagian iaitu: 
1. Nama negara 
2. Jumlah anugerah yang diberikan 
3. Nama-nama anugerah 
4. Tempoh liputan 
5. JumJah tahun liputan 
Jadual 2.2 : Hadiah Sastera Bahasa lnggeris 
Negara Jumlah N11ma Badiah Tempob Tahun 
Badiah Li1•utnu Liputan 
--i 
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2. Pheonix Awards 1985-1999 15 
3. Mythopoeic Awards 1992-1998 7 
Kanada 18 1. Canadian Library Association Book of 1947-1997 51 
the year for children 
2. CLA Young Adult Book Awards 1981-1997 17 
3. The Amelia Frances Howard-Gibbon 1971-1998 28 
illustrator's Awards 
4. Governor General's Awards for 1975-1998 24 
Children's Literature 
5. Mr. Christie's Book Award 1990-1998 9 
6. Canadian Information Book Awards 1987-1998 12 
7. The Elizabeth Mrazik-Clever Canadian 1986-1996 11 
Picture Book Award 
8. I.O.D.E Violet Downey Children's 1985-1996 13 
Book Award 
9. The Vicky Metcalf Awards 1963-1997 35 
10. The Ruth Schwartz Children's Book 1976-1997 22 
Awards 
J 1. Geoffrey Bilson Award for History 1988-1997 JO 
Fiction 
12. Vickey Metcalf Short Story Awards 1979-1995 17 
13. Sheila A. · goff A' ards 1987-1998 12 
14. R Ros Annett Awards for Children 1982-1998 17 
Literature 
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BAB 2 Kajian Literasi _ 
15. Manitoba Young Reader's Choice 1991-1996 6 
Awards 
16. The Silver Birch Awards 1994-1996 3 
17. IODE (Toronto) Children Awards 1.974-1997 24 
18. Ann Connor Brimer Award 1990-1997 8 
U.S.A 26 1. The Boston Globe-Hom Book Awards 1967-1997 31 
2. Natonal Book Award for Young 1996-1998 3 
People's Literature 
3. American Booksellers Book of the year, 1993-1998 6 
Children Prize 
4. Children's Books Committee at Bank 1943-1998 56 
Street College 
5. The Christoper Award 1970-1997 28 
6. The Golden Kite Awards 1974-1998 25 
7. The Orb is Pictus A ward for Outstanding 1990-1997 8 
Nonfiction for Children 
8. Jane Addams Books Award 1963-1997 45 
9. Americas Award for Children's and 1993-1998 6 
Young Adult Literature 
10. Pura Belpre Award 1996-1998 
11. Aesop Prize Winners and Aesop 1994-1997 4 
Accolade List 
12. Awards for Excellence in Poetry for 1977-1997 21 
Children 
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13. Givemy Awards 1998 1 
14. Scott O'Dell Award for Historical )984-1997 14 
Fiction 
15. Edgar Allan Poe Awards 1989-1996 8 
16. Georgia Chold.ren's Book Award 1976-1999 24 
17. The Rebecca CaudiJI Young Reader's 1988-1997 10 
Book Award 
18. The Young Hooser Book Award - - 
19. William Allen White Book Award - - 
20. Massaachucsetts Children's Book 1976-1999 24 
Award 1991-1998 8 
21. Knicker Award for Juvenite Literature 1979-1998 21 
22. Texas Bluebonet Awards 1986-1998 13 
23. Childeren's Literature Association of 
Utah - - 
24. The Dorothy Canfield Book Award 1996-1998 3 
25. South Carolina Children's Book Award 
26. American Library Association 
Children's Literature Awards 1992-1999 8 
• New Berry Medal Books 1922-1999 78 
• Newberry Honor Books 1938-1999 62 
• Caldccott Medal Books 1969-1999 31 
• Coretta Scott King Award 19 18-1999 32 
• Mildred L. Batchelder Award 1954-1998 45 
• aura Jn alls Wilder Medal 1988-1999 12 
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• Margaret A. Edwards Award for 
Outstanding Literature for Young Adult 
Britain 7 1. The Carnegie Medal 1936-1997 62 
2. The Kate Greenaway Medal. 1956-1997 42 
3. The Guardian Award for Children's 1967-1998 32 
Fiction 
4. The Whitbread Children's Book of the 1972-1996 25 
year 
5. Srnarties Book Prize 1985-1995 11 
6. Mother Goose Award 1979-1996 18 
7. Signal Poetry Award 1979-1997 19 
Australia 2 1. Australia Children's Book Council 
Awards 
• Book of the Year for Older Readers 1946-1998 53 
• Book of the Year for Younger Readers 1982-1997 16 
• Picture Book of the Year 1956-1997 42 
• Eve Pownall Awards for Information 1993-1997 5 
Books 
2. The 1995 BIBL Y Awards - - 
Lain-lain 2 1. Young Reader's Choice Award 1940-1999 60 
Negara (Alberto. Ala ka, Briti h olombin. 
Montana, Oregan. Washington) 
2. The Imm . and Jame 11. Block A\ ard 1972-199. H 
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New Zealand 2 1. Library and information Association of 
New Zealand Aotearoa 
• Esther Glen Award 1945-1998 54 
• Rusell Clark Award 1976-1998 23 
• Lianza Non-Fiction for Young People 1987-1998 12 
Award 
2. New Zealand post children's Book 1990-1999 10 
Awards (all categories) 
Daripada Jadual 2 di atas dapat diketahui dengan jelas bahawa negara-negara seperti 
Amerika Syarikat, Britain, Kanada, Australia dan New Zealand telah lama membuat 
atau mengada hadiah sastera untuk penulis mereka sebagai pengiktirafan atas 
sumbangan penulis dalam bidang kesusasteraan. Di dalam jadual ini juga, di dapati 
hadiah Newberry Honor Book dari Amerika Syarikat telah pun wujud sejak tahun 
1922 lagi hingga sekarang. Dapat diketahui betapa pentingnya dunia sastera di 
negara-negara seperti di atas. Oleh itu, hadiah sastera melayu yang ingin dibangunkan 
diharap tidak akan hancur kerana dengan adanya laman web ini dapat mernartabatkan 
kesusasteraan melayu di Malaysia. 
Lain-lain laman web adalah seperti di bawah : 
1. The Benjamin Franklin Awards-menawarkan anugerah kepada penerbit buku bagi 
kategori seperti Children's Picture Book, Juvenile-Y ung Adult Fiction, 
Audiobook - Children dan Book & Audiobook - hildren. 
http://www.pma.onlinc.org/bcfrank.htrnl 
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2. Hungry Mind Review, 1996 Children's Books of Distinction Awards - anugerah 
ini diberi kepada beberapa kategori buk.u seperti poetry dan buku bergambar. 
httn://www.bookwire.com/hmr/R~view/distiQction.b_tml 
3. The cuff Awards-anugerah diberikan kepada beberapa kategori buku bergambar 
fiksyen dan nonfiksyen. 
http://www.book.com/script/showform. exe?S I 0--:_B_xj B7 dijFI B9zv8/fl!~ cuffi~§ 
4. American Library Association's Gay, Lesbian & Bisexual Book Award 
(GLBTF)-menawarkan hadiah untuk hasil penulisan dalan fiksyen dan non- 
fiksyen yang mempunyai hubungkait dengan gay, lesbian dan biseksual. 
http :/jYf.WW. cud ender. edu/n.µplic/li.brary/1 ibq{glba. ht ml 
2.6 Analisis Perbandingan Sistem Baru dan Sistem Lama 
Jika dibandingkan ketiga-tiga sistem yang di utarakan seperti di atas dengan sistem 
yang akan dibangunkan adalah untuk memcapai objektif yang sama. Hadiah Sastera 
Melayu yang akan dibangunkan adalah mirip kepada "Database of Award Winning 
Children's Literature" dimana ia mempunyai engin carian untuk pengguna dan 
memaparkan maklumat yang ingin diperolehi oleh pengguna. Dalam sistem yang akan 
dibangunkan, hasil output adalah narna pengarang, tajuk karya, pengajur, tahun, 
hadiah dimenangi dan lokasi karya untuk diperolehi. 
Hadiah Sastera Melayu ini akan mempunyai atu modut pengurusan pangkalan data di 
mana proses kemasukan data-data baru boleh dilaksana dalam per ekitaran internet. 
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2. 7 Sintesis Sistem Baru 
Daripada kajian yang dijalankan, terdapat banyak kelebihan dan kelemahan yang 
ditunjukkan oleh ketiga-tiga sistem iaitu Hadiah Sastera Kanak-kanak, "Premier's 
Literary Awards" dan "Database of Awards-Winning Children's Literature". Oleh itu 
idea-idea baru perlu ditampilkan supaya Hadiah Sastera Melayu yang akan 
dibangunkan akan dapat mengatasi kelemahan-kelemaban yang ada pada sistem- 
sistem lama dan mengabungkan kelebihan-kelebihan pada sistem lama kepada sistem 
baru. 
Antara ciri-ciri yang akan terdapat pada Hadiah Sastera Melayu secara web ini adalah 
seperti berikut : 
1. Penyediaan pangkalan data 
Sistem Hadiah Sastera Melayu ini akan mempunyai satu pangkalan data yang 
lengkap dan boleh dikemaskini setiap masa. 
2. Enjin carian 
Enjin carian ini merupakan satu fungsi carian yang interaktif di mana ianya 
tidak komplek dan mampu difaharni oleh pengguna. 
3. Output yang lengkap 
Setelah melalui proses carian maka output yang dipaparkan adalah lengkap 
dengan maklumat yang dikehendaki. 
4. Sebuah la man web 
Sistem ini hanya dilaksanakan di dalam persekharan Internet. Di mana pro 'CS 
penyelenggaraan epcrti k ma ukan data-data baru dan pr cs carian 
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dijalankan dalam persekitaran internet. 
5. Proses penyelenggaraan 
Tidak semua pengguna boleh mencapai laman penyelanggaraan. Ini kerana 
satu sistem katalaluan akan diletakkan. Cuma pihak pembangun sistem 
berupaya mencapai laman ini. 
6. Antaramuka pengguna yang menarik 
Laman web ini akan memaparkan antara muka yang menarik dan peramah. 
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BAB 3 : Fasa Analisis 
3.1 Pengenalan 
Dalam fasa analisis ini dititikberatkan tentang skop projek yang akan dibangunkan. 
Fasa ini sangat penting kerana jika skop perjalanannya kabur atau terlalu am, sukar 
untuk mengenal pasti bahan yang akan dimuatkan dalam sistem nanti. Fasa analisis 
ini juga merupakan satu fasa dalam sistem analisis dan rekabentuk sistem. Fasa ini 
bertujuan untuk menentukan sama ada untuk mengubahsuai sistem yang ada atau 
membangunkan sistem yang baru. Suatu sistem yang hendak dibangunkan mesti 
dikaji dengan terperinci untuk. mengetahui apa yang diperlukan oleh sistem dan cara 
bagaimana ianya akan dibangunkan. Oleb itu, segala maklumat yang lengkap dan 
keperluan perisian sistem yang sesuai akao dikenalpasti untuk membangunkan 
sistem. 
Secara wnumnya, fasa analisis ini meliputi hal yang berkaitan dengan 
mengenalpasti masalah, keperluan pengguna, menganalisis dan menentukan 
objektif, mengenalpasti spesifikasi sistem dan menganggarlcan tempob perlaksanaan 
projek. 
3.2 Kaedah Analisis 
Antara perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk. mendapatkan maklumat yang 
diperlukan oleh sistem beberapa kaedah telah digunakan. 
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3.2.1 Perbincangan dengan Penyelia Projek 
Sesi pertemuan dengan penyelia diadakan bagi mendapatkan kbidmat nasihat clan 
panduan dalam melicinkan perjalanan projek. Pendapat penyelia diminta bagi 
memastikan projek yang akan dibangunkan selari dengan kehendak tajuk yang telah 
ditawarkan. Antara maklumat yang diperolehi adalah seperti berikut : 
• Skop projek 
• Kriteria yang diperlukan oleh sistem 
• Sumber maklumat yang diperlukan 
• Panduan menulis laporan yang betul 
3.2.2 Pengumpulan Maklumat 
Bagi mendapatkan maklurnat yang diperlukan oleh sisten yang akan dibangunkan, 
beberapa cara telah digunakan bagi melihat dan menganalisa keperluan sistem. Ini 
penting untuk menghasilkan sistem yang baik dengan adanya data-data yang yang 
penting. Berikut merupakan antara cara yang telah digunakan : 
• Bahan Bacaan 
Laporan kajian pelajar dan bahan bacaan bertulis menyediakan maklumat 
berharga dan penting untuk membangunkan sistem ini. Bagi data-data untuk 
keperluan pangkalan data sistem diperolehi daripada Perpustakaan Utama 
Universiti Malaya, Perpustakaan Peringatan Za'ba Universiti Malaya dan juga 
dari penyelia projek. Selain daripada itu, sumber bacaan daripada koleksi 
peribadi menjad.i sumber rujukan berkaiian dcngan k mputer, Internet ju a 
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BAB 3 Fasa Analtsi 
menjadi sumber rujukan untuk sistem yang sedia ada. la juga menjadi sumber 
rujukan paling mudab, murah dan cepat untuk mendapatkan maklumat. 
• Pemerhatian 
Pemerhatian adalah salah satu kaedah untuk mendapatkan maklumat Cara ini 
dijalankan ke atas sistem yang sedia ada, di mana ia sesuai bagi menilai cam ia 
beroperasi dan mengetahui kelebihan dao kelemahan. Dengan pemerhatian ini, 
maklumat yang diperolehi akan dijadikan rujukan dan juga perbandingan untuk 
menghasilkan sistem yang lebih baik. Oleh sebab di Malaysia belum wujud satu 
laman web mengenai hadiah sastera melayu maka pemerhatiao hanya dibuat 
dengan laman-laman web mengeoai hadiah sastera dari negara-negara luar 
seperti Amerika Syarikat, Australia, Kanada, United Kingdom dan New Zealand. 
Daripada laman-laman web yang ada wujud, tiga Laman dipilih untuk dibuat 
perbandingan untuk menghasilkan sistem yang baru untuk laman hadiah sastera 
melayu iaitu "The Children's Literature Web Guide", "Primier's Literary 
Award" dan "Database of Award-Winning Children's Literary", 
3.3 Analisis daripada hasil pemerbatian 
MelaJui pemerhatian kepada ketiga-tiga laman web yang dinyatakan seperti di atas 
didapati adanya kelebihan dan kelemahan pada sistem tersebut. Ketiga-tiga sistem 
ini dipilih kerana ia sesuai dijadikan sebagai perbandingan adalah kerana ia 
menyamai dengan objektif sistem yang akan dibangunkan. Alam tetapi ketiga-tiga 
sistem ini juga mempunyai kelemahan. Oleh itu istcm yang nkan dibangunkan 
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akan mengikut skop dan objektifyang telah ditetapkan oleh pembangun. 
Hasil pertemuan sistem pada laman web iaitu "The Children's Literature Web 
Guide" di alamat http://www.acs.ucalgary.ca/-dkbrown/11wards.html. Laman ini 
menyediakan senarai-senarai hadiah sastera kanak-kanak bahasa inggeris. Pengguna 
hanya perlu klik pada bahagian yang dikebendaki. Segala maklumat yang 
dikehendaki akan disenaraikan dari sejak hadiah diperkenalkan. Tetapi sistem ini 
juga mempunyai kelemahannya iaitu i~ tidak menyediakan satu modul enjin carian 
untuk pengguna mencari maklumat yang dikehendaki. Laman ini juga tidak 
mempunyai satu modul untuk penyelenggaraan data-data barn. 
Laman yang kedua menyamai laman yang dibincangkan di atas adalah "Primier' s 
Literary Award di alamat http://www.slv.vic.gov.§u/pla/. Laman ini mempunyai 
kelemahan dari segi modul enjin carian dan modul penyelenggaraan data-data 
terkini. 
Laman yang ketiga berbeza sedikit daripada kedua-dua yang dibincangkan di atas 
kerana ia mempunyai modul carian untuk pengguna mencari maklumat yang 
dikehendaki. Laman ini dinamakan "Database of Award-Winning Children's 
Literature" di alamat http://www2.wcoil.com/-ellerbee/childlit.btml. Laman ini 
tidak mempunyai penyenaraian penuh seperti kedua-dua lam an di atas, T etapi engin 
cariannya agak komplek dan sukar difahami dan tidak begitu rarnah pengguna 
kerana prosesnya agak terperinci, di mana segala data-data perlu dimasukan pada 
kesemua kotak pertanyaan sebelum proses carian dilakukan 
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Oleh itu, untuk membangunkan sistem hadiah sastera melayu ini, akan 
menggunakan maklumat yang diperolehi daripada ketiga-tiga laman di atas. 
3.4 Basil Analisis 
Setelah menganalisa dan mengkaji ketiga-tiga laman, pembangun mendapati untuk 
membangwikan hadiah satera melayu beberapa teknik berguna akan diserapkan ke 
dalam sistem yang akan di.bangunkan iaitu : 
• Penggunaan grafik yang sederhana 
• Keperluan berfungsi 
• Keperluan tak berfungsi 
3.4.1 Penggunaan grafik yang sederhana 
Sebagai tambahan untuk menjadikan sistem ini lebib menarik dan tidak 
membosankan pengguna, Di mana teks-teks yang berkaitan sastera seperti 
puisi akan dijadikan bentuk graflk sebagai latarbelakang sebelum pengguna 
menggunakan sistem ini. 
3.4.2 Keperluan berfun~i 
Keperluan ini merupakan fungs[ yang diharapkan daripada pengguna oleh 
sistem. Keperluan berfungsi bagi sistem yang hendak dibangunkan telah 
dibahagikan kepada beberapa fungsi iaitu : 
• Penyediaan pangkalan data 
Sistem hadiah sastera melayu ini akan mempunyai satu pangkalan data 
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yang lengkap. 
• Penyelenggaraan pangkalan data 
Tidak semua pengguna boleb mencapai laman ini. Di mana dalam 
proses ini katalaluan diperlukan untuk mencapai laman ini. 
• Enjin carian 
Enjin carian ini adalah satu proses yang interaktif dengan pengguna, di 
mana ia suatu yang tidak komplek dan mampu difabami oleh pengguna. 
• Output yang lengkap 
Output yang terhasil adalah mengikut kehendak pengguna dan boleh 
dilakukan percetakan sekiranya dikehendaki oleh pengguna sistem. 
3.4.3 Keperluan tak berfuogsi 
Keperluan tak berfungsi merupakan keperluan yang diperlukan oleh sistern 
bagi memastikan sistem yang dibangunkan mencapai tahap sistem yang 
berkesan. Suatu sistem yang dibangunkan mesti menarik minat pengguna 
menggunakannya malab sanggup menggunakannya semula tanpa dipaksa 
oleh mana-mana pihak, Jika sistem ini mencapai tahap seperti dinyatakan 
maka ia telah mencapai objektifuya. Berikut adaleh merupakan kriteria 
untuk memastikan ia mencapai objektif. 
• Kesahihan 
Kandungan output yang dibasilkan mestilah betul dengan kehendak 
pengguna dan diakui oleh pihak yang pakar terutama dalam bidang 
kesusasteraan. Dengan ini diakui segala maklumat yang dimasukan ke 
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dalam pangkalan data betul dan sah oleh pembangun sistem. 
• Boleh difahami 
Menggunakan pendekatan yang sesuai dan selari dengan tahap pengguna. 
Penggunaan bahasa mudah dan ringkas dalam modul carian supaya 
pengguna mudah menggunakannya. 
• Ramah pengguna dalam persekitaran Internet 
Antara muka pengguna-komputer juga memainkan peranan penting 
dalam pembangunan sistem ini. Supaya penggunaannya berkesan, 
cliharap suruhan kepada pengguna tidak menjejaskan tumpuan dan minat 
pengguna. Alternatif yang baik ialah penggunaan butang yang berbentuk 
grafik yang boleh digunakan oleh pengguna dalam melakukan sesuatu 
fungsi, 
• Menarik 
Rekabentuk antara muka yang menarik dan berjaya menarik pengguna 
menggunakan sistem. Rekabentuk skrin juga penting supaya dapat 
mengatasi masalah keserabutan dan kekeliruan pengguna dalam 
mengguna sistem ini dalam persekitaran Internet. 
3.5 Keperluan Perisian 
Pemiliban suatu perisian dalam membangunkan sesuatu sistem merupakan satu 
1angkah yang penting untuk mencapai basil yang dirancangkan dan empuma, 
Berikut adalah perisian yang diperlukan dan penerangan secam ringkas 
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mengenainya : 
1. Microsoft Visual Interdev 6.0 
Microsoft Visual Interdev 6.0 merupakan salab sam perisian yang digunakan 
untuk membangunkan suatu aplikasi berasaskan web. la merupakan satu 
perisian yang lebih dinamik dan menarik. Ia terbahagi kepada 2 kategori iaitu 
komponen pelanggan dan komponen pelayan. Tedapat satu teknologi iaitu 
"Personal Web Server" yang menjadikan kornputer peribad.i sebagai sebuah 
pelayan. Sebagai contoh, jika pembangun sistem ingin membina dan menguji 
laman web yang menggunakan teknologi Active Server Pages (ASP), 
pembangun tidak perlu memasukan pelayan HfTP untuk melarikannya. Ia sudah 
cukup untuk larikannya dalam sistem operasi Window. 
2. Active Server Pages (ASP) 
Teknologi ASP merupakan salab satu komponen bagi Microsoft Visual Interdev 
6.0 telah d.ipilih untuk rnembangunkan Hadiah Sastera Melayu ini. ASP 
merupakan satu produk Microsoft di dalam pelayan web. Ia direka supaya 
memudahkan pengguna dalam rnembangunkan aplikasi web yang lebih ca:nggih 
dan menarik. ASP juga merupakan asas kepada Internet Information Server 
(IIS). ASP juga marnpu menjadi penterjemah kepada bahasa pengaturcaraan 
yang lain seperti VBScript dan JavaScript. ASP juga mampu memasukan 
komponen web yang lain seperti ActiveX dan Java Applet. 
Terdapat banyak kelebihan menggunakan ASP, ini menjadikannya terbaik ketika 
ini dalam proses pembanguna11 aplikasi web yang dinaml'k dan berinterakrif 
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Kelebihan ini menjadikan pembangun memilih ASP untuk membangunkan 
aplikasi web Hadiah Sastera Melayu ini, Antara kelebihan ASP adalah seperti 
berikut: 
• ASP mudah dipelajari 
Sekiranya pengguna telah mahir dalam bahasa pengaturcaraan seperti 
VBScript clan JavaScript maka ia boleh digunakan tanpa mempelajari bahasa 
lain untuk membangunkan aplikasi web dan laman web. 
• Mengurangkan kos 
Dalam persekitaran pembangunan Microsoft, membolehkao pengguna 
mengurangkan kos dengan menggunakan semua produk Microsoft. Ia juga 
boleh berinteraksi dengan Window NT clan ns bagi menyediakan satu 
teknologi perisian yang komprehensif dan berkesan. 
• Meninggikan tahap kemahiran pembangun sistem 
Kemampuan ASP menyokong teknologi web yang lain seperti COi 
(Common Gateaway Interface), ISAPI (Internet Server Application 
Programming Interface), Perl Script dan lain-lain. Dengan ini ASP mampu 
mengbasilkan satu laman web yang 1ebih menarik clan bennutu. 
• Ketulenan kod 
Kod ASP tidak dapat dilihat oleh pengguna yang lain apabila ia ditak.sanakan 
di pelayan web. Ini menjamin ketulenan sesuatu kod tersebut. 
3. ActiveX 
Merupakan satu teknologi yang digunakan untuk menulis kompouen perisian 
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yang saling beroperasi dan tidak mengambil kira bahasa pengatnrcaraan yang 
digunakan untuk membangunkannya. Kawalan ActiveX boleb digunakan bagi 
mempercepatkan penambahan fungsi-fungsi khusus untuk Iaman web, aplikasi 
desktop dan peralatan pembangunan. ActiveX juga merupakan teknologi yang 
konsisten dan mempunyai implementasi yang komprehensif. Ia juga 
membolebkan pembangun menulis aturcara di dalam laman HTML itu sendiri 
dan berkomunikasi antara pelanggan dengan komponen pelayan. 
4. Hyper Text Markup Language (HTML) 
Merupakan bahasa asas dalam pembangunan sesuatu laman web. Oleh itu 
kepada pembangun laman web, bahasa ini hams di dalami terlebih dahulu. 
HTML juga merupakan satu set kod yang menerangkan bagaimana suatu fail itu 
muncul apabila ia dilaksanakan melalui pelayar web seperti Netscape dan 
Internet Explorer. Perkataan "Markup" membawa maksud proses penambahan 
tugas dokumen berbentuk teks yang menentukan bagaimana cara untuk 
menformat suatu dokumen. HTML sebenarnya bukan satu bahasa 
pengaturcara.an tetapi ia mampu menyokong bahasa pengaturcaraan lain seperti 
Java, PERL dan C++. 
HTML memudahkan pengguna memaparkan dokumen seperti teks, jadual, 
gambar dan sebagainya di dalam laman web. HTMLjuga membolehkan sesiapa 
di dunia ini untuk berkongsi matlamat sekiranya mereka mempunyai rangkaian 
dengan Internet dan juga pelayar web. 
5. Visual Basic Scripting (VBScript) 
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Merupakan subset bagi Visual Basic Language. VBScript adalah penterjemahan 
yang menukarkan kod sumber terns kepada HfML. Ia bergabung dengan HfML 
bagi penghasilan aplikasi web yang dinamik. Dari segi sintaksnya, ia 
mempunyai persamaan dengan bahasa Visual Basic Language kerana ia daripada 
keluarga yang sama. 
6. Internet Information Server (ITS) 4.0 
IIS memudahkan penyebaran mak.lumat yang dilalukan melalui persekitaran 
internet. US didatangkan. bersama teknologi Microsoft seperti ASP bagi 
pembangunan web dinamik dan juga ia bekerjasama dengan pelayan web 
Windows NT bagi melaksanakan operasi-operasinya. US menyediakan 
pengurusan rangkaian yang dinamakan Internet Server Manager (ISM). ISM 
akan mengawal aktiviti rangkaian seperti WWW, FTP dan Gopher. HS juga 
boleh melaksanakan aplikasi ASP di dalam ruang ingatannya sendiri. 
7. Microsoft SQL 
Pangkalan data boleh dianggap sebagai satu set fail yang berkait secara logik, 
disusun untuk mempermudahkan capaian oleh oleh satu atau lebih penggunaan 
dan untuk meminimumkan lewahan data. Untuk. Hadiah Sastera Melayu 
berasaskan web ini Microsoft SQL dipilih sebagai pangkalan data kerana ia 
sesuai dilaksanakan dalam persekitaran sistem pengoperasian Windows 95/98 
dan Windows NT. la akan menyediakan tempat untuk menyimpan maklumat 
untuk kegunaan aplikasi yang akan dibangunkan. Antara kelebihan 
menggunakan SQL adalah seperti berikut : 
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• Microsoft SQL lebih "reliable" , fleksibel dan mampu menyokong pengguna 
yang ramai pada satu masa yang sama. 
• Sesuai untuk laman web yang berdaya saing. 
• Mampu menyimpan maklumat yang berkapasiti yang tinggi. 
• Lebih cepat memproses sesuatu transaksi. 
8. Microsoft Windows NT Server 4.0 
Ia merupak:an satu sistem operasi yang lengkap, mudah diurus dan dikawal serta 
mengelakkan penyelaras untuk mengimplementasikan polisi dan piawai bagi 
konfigurasi sistem "wide desktop". Windows NT Server digunakan untuk sistem 
operasi bagi pelayan yang utama. Ia juga merupakan sistem fail yang peramah 
dan masa depan yang stabil. 
9. Data Acess Technology 
Untuk mencapai capaian terhadap suatu pengkalan data, terdapat satu teknologi 
yang digunakan di da1am melak:sanakan projek ini iaitu Open Database 
Connectivity (ODBC). ODBC ada1ah satu piawai API yang menggalakkan 
aplikasi untuk mencapai sumber data SQL (Sequential Query Language) yang 
berbeza pada masa larian di buat tanpa mengkompil aplikasi untuk setiap 
pangkalan data yang dicapai. 
ODBC adalah asas menukarkan antara ODBC API dan SQL melalui pertalian 
pangkalan data. ODBC juga merupakan teknologi yang bebas daripada yang 
bebas daripada rangkaian kerana ia memerlukan kebolehgantian rangkaian 
perpustakaan. 
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10. Adobe Photoshop 5.0 
Perisian yang menggunakan teknik lapisan dalam penyuntingan imej yang 
dikehendaki. Antara proses penyuntingan yang terdapat pada perisian ini adalah 
memberi kejelasan berbeza pada imej dan juga membuang bahagian yang tidak 
diperlukan. 
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· BAB 4 : Fasa Rekabentuk Sistem 
4.1 Pengenalan 
Kemahiran dan pengetahuan komputer yang sebenar diuji diperingkat ini. Sama ada 
sistem itu cekap dan berkesan atau sebaliknya bergantung pada cara ia direkabentuk. 
Fasa ini juga menentukan sama ada sistem akan mencapai matlamat dan objektif- 
objektif sistem. Segala penenman teknikal seperti rutin input, output, menu antara 
muka, paparan skrin seperti teks dan grafik dan proses carian ditentukan pada fasa 
ini. Selepas sistem direkabentuk, ianya akan diteliti dan sebarang perubahan yang 
dilakukan akan ubahsuai pada mana-mana fasa yang berikutnya 
4.2 Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk bagi sistem yang ingin dibangunkan melibatkan 3 bahagian 
merangknmi: 
4.2. l Rekabentuk Program 
4.2.2 Rekabentuk Pangkalan Data 
4.2.3 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Bahagian rekabentuk amat penting supaya matlamat sistem iaitu membantu 
sebarang penyelesaian masalah yang dihadapi oleb pengguna dapat dilaksanakan 
dengan basil pemahaman dan kreativiti pembangun sistern. 
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4.2.1 Rekabentuk Program 
Sistem Hadiah Sastera Melayu dibahagikan kepada 2 modul iaitn Modul Pentadbir 
Sistem clan Modul Enjin Carian. Rajah 4.1 menunjukkan hubungan yang wujud 
diantara modul-modul yang telah dinyatakan. Modul Pentadbir Sistem hanya kursus 
untuk pentadbir yang sah atau dilantik apabila sistem ini selesai. Modul Enjin 
Carian adalah untuk kegunaan pengguna mencari sebarang maklumat. 
Hadiah Sastera Melayu 
Modul Pentadbir Sistem Modul Enjin Canan 
Rajah 4.1 Modul Sistem Hadiah Sastera Melayu 
Daripada modul Hadiah Sastera Melayu ia terbahagi kepada 2 bahagian utama iaitu 
Modul Pentadbir Sistem dan ModuJ Enjin Carian. Di daJam ModuJ Pentadbir Sistem 
terbahagi kepada beberapa sub bahagian iaitu : 
1. Kemasukan data baru 
Proses kemasuk.an data-data terkini ini akan dilakukan oleh peatadbir yang sah .. 
2. Pengbapusan data 
Sekiranya pibak pentadbir sistem tersilap atau berlaku kesilapan ketika 
memasukan data-data baru, pentadbir boleb mengbapuskan data-data tersebut. 
3. Pengemaskinian data 
Proses ini dilaksanakan sekiranya data-data yang tidak lengkap a.tau berlaku 
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BAB 4 Fasa Rekabentuk Sistem ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kesilapan ketika memasukan data. 
4. Keselamatan 
Ini adalah ciri-ciri keselamatan sistem di mana tidak semua peogguna boleh 
mencapai Modul Pentadbir Sistem. Haoya pengguna yang sah boleh memasuki 
laman ini. 
Di bawah menunjukkan rajah persekitaran Modul Pentadbir Sistem. 
MJ:!ul Pentadbir ~stern 
K~malan Kemasukan data baru Penghapusan data pengernaskinian data 
Rajah 4.2 : Persekitaran Pentadbir Sistem 
Dalam Modul Enjin Carian, ia terbahagi kepada 2 sub bahagian iaitu paparan 
maklumat dan carian mengikut nama pengarang, badiah clan tahun. Di bawah 
menunjukkan rajah persekitaran Modul Enjin Carian. 
Modul Enjin Carian 
Paparan Maklumat Proses Carian 
Rajah 4.3 : Persekitaran Modul Enjin Carian 
Dalam proses carian ini, pengguna akan diminta mcmasukkan nama pengarang, 
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BAB 4 Fasa Rekabentuk Sistem ~~~~~~~--~~~~~ 
nama hadiah dan tahun dimenangi untuk mencari maklumat yang dikehendaki. 
Tetapi pengguna hanya perlu pilih satu. sama ada ingin membuat carian melalui 
nama pengarang, nama hadiah dan tahun dimenangi. 
Manakala untuk paparan maklumat hanya akan berlaku selepas carian dibuat dan 
sekiranya tidak menjumpai maklumat yang dikehendaki satu paparan yang 
menyatakan maklumat yang dikehendaki tiada dalam pangka]an data sistem. 
4.2.2 Rekabentuk Pangkalan Data 
Pengkalan data merupakan tempat untuk sistem menyimpan segala data-data 
penting dalam sistem Hadiah Sastera Melayu. Sistem ini dibabagikan kepada 2 entiti 
iaitu : 
• Entiti Pentadbir Sistem 
Menyimpan data-data mengenai maklumat pentadbir sistem. 
• Entiti Data Hadiab Sastera Melayu 
Menyimpan segala maklumat berkaitan Hadiah Sastera Melayu iaitu nama 
pengarang, hadiah sastera, tabun, penganjur, penerbitan, wang hadiah, 
kedudukan dimenangi clan lokasi somber. 
4.2.2.1 Kamus Data 
Bil NamaMetlan Penerangao 
l. Nama_ Pengguna Nama unik digunakan oleh peatadbir 
2. Katalaluan _Pengguna Katalaluan peagesehan capaian laman 
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BAB 4 Fasa Rekabentuk Sistem ~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~~ 
Jadual 4.1 : Medan entiti pentadbir sistem 
Bil NamaMedan Peoerangan 
l. Nama_pengaraog Nama pengarang yang merrenangi 
hadiah sastera melayu_ 
2. Hadiah _ Sastera Hadiah sastern melayu yang 
dipert.andingkan. 
3. Tahun Tahun badiah sastera dipertandingan. 
4. Penganjur Penganjur )'.ang menganjurkan 
pertandiogan hadiah sastera melaylL 
5. Penerbitan Buku yang diterbitkan. 
6. Hadiah_ dimenangi Hadiah yang dimenangi oleh 
pengarang yang memenangi hadish 
sastera melayu 
7. .Kedudukan Keduduknn yang diperolehi dalam 
pertandingan hadiah sastera melayu. 
8. Sumber _ karya Lokasi untuk memperolebi maklumat 
bahan karya sastera yang memenangi 
badiah. 
Jadual 4.2: Medan Entiti Data Hadiah Sastera Melayu 
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BAB 4 Fasa Rekabentuk Sistem _ 
4.2.3 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Dalam fasa rekabentuk antaramuka pengguna yang baik dan berkesan, pembangun 
perlu mengambil perhatian untuk menarik pengguna untuk menggunakan sistem. 
Oleh itu, pembangun juga harus memikirkan bagaimana supaya pengguna 
menggunakan sistem ini dengan mudah. Fasa rekabentuk antaramuka ini harus 
dibina mengikut keperluan sistem yang telah ditetapkan. Segala keperluan dan 
spesifikasi sistem harus mengikut syarat-syarat dalam fasa analisis supaya mencapai 
objektif sistem ini. Pembangun akan cuba menghasilkan antaramuka pengguna yang 
ringkas dan menarik supaya sistem yang akan dihasilkan berkesan. Di bawah adalah 
lakaran atau gambaran rekabentuk antaramuka pengguna dalam rajah 4.4. 
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BAB 4 Fasa Rekabentuk Sistem ~~~~~~~~--~~~~~~~~~~- 
- f+ Grafik ten:tang Hadiah Sastera 
Melayu 
- l Tajuk laman web 
- ... Menu la.man Hadiah 
Ssstera Melayu 
- ... 
Badan utama laman web di mana 
carian pengguna boleh didapati daJam 
bahagian ini 
Rajah 4.4 : Lakaran Rekabentuk Antaramuka Peogguna 
4.3 Persekitaran Sistem 
4.3.l Carta aliran Modul Pentadbir Sistem 
mula Kamasukkan 
data barn 
Keselamatan 
~katalaluan & 
nama_pengguna 
Penghapusan 
data 
Salah 
Pilihan 
proses 
peayeleng 
garaan 
Kemaskini 
data 
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4.3.2 Carta aliran Modul Enjin Carian 
Ertjin Carian 
-nama pengarang 
-namahadiah 
-tahun 
Paparan Maklumat 
yang lengkap 
Tamat 
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BAB 5 Fasa Pengaturcaraan Sistem ~~~~~~~~~~~~--~~~~ 
BAB 5 : Fasa Pengaturcaraan 
Fasa pengaturcaraan sistem merupakan satu proses yang am.at penting dalam 
membangunkan sesuatu sistem. Fasa ini akan menentukan sesuatu sistem itu berjaya 
ataupun tidak. Suatu sistem itu dikatakan berjaya sekiranya ia mencapai objektif- 
objektif yang telah ditetapkan. Hasil daripada kajian dan analisis yang telah 
dilaksanakan dengan teliti dapat menentukan kesesuaian di dalam persek:itaran 
pembangunan sistem. Terdapat 3 elemen utama yang barns dititikberatkan di dalam 
proses pengaturcaraan atau pengkodan iaitu struktur kawalan, algoritma dan struktur 
data. 
5.1 Peralatan Pengatunaraan/Penglmdan 
5.1.1 Perisian Microsoft InterDev 6.0 
Perisian Microsoft InterDev 6.0 adalah satu persekitaran pembangunan web yang 
terbaik dalam membangunkan aplikasi web. Perisian ini dapat menyokong bahasa- 
babasa arahan seperti Hypertext Markup Language(HTML ), VBScript clan 
JavaScript di dalam satu fail. Iajuga mampu menyokong penyataan Structure Query 
Language (SQL) untuk meugbasilkan laman web yang berupaya berinteraksi dengan 
pengguna internet untuk menggelintar data-data yang dikehendaki di dalam 
pangkalan data. 
Bahasa araban HTML digunakan untuk membentuk atau membangunkan 
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BAB 5 Fasa Pengaturcaraan Sistem ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
persekitaran antaramuka sesuatu laman web. Bahasa arahan HTML diformatkan 
dengan menggunakan sintak-sintak HTML. 
Contoh: 
<html> 
<head> 
<titte>Hadiah Sastera Melayu<ltitte> 
</head> 
<body bgcolor=·#FFFFFP'> 
<table width='SOO" border='O' align='center' cellpadding=-'O' cellspacing='O'> 
<Ir> 
<td height='99'> 
<table width="100% • border='3' bordercolor='#FFFF99'> 
<tr bgcolor=-'#OOOOFF'> 
<td height="88'> 
<div align='center'> 
<font face='MonotypeCorsiva'size='6'> 
<b> 
<font oolor='#FFFF66'>Pangkalan Data 
<ffont> 
<.Jb> 
</font> 
<font face=•Monotype Corsiva' size='6'> 
<b> 
<font color="#FFFF66'> 
<br> Hadiah Sastera Melayu 
<lfont> 
<lb> 
</font> 
<ldiv> 
<ltd> 
</tr> 
<It.able> 
</body> 
</html> 
Bentuk arahan HTML terd:i.ri daripada satu arahan pennulaan dan berakbir dengan 
satu arahan penutup. Sintaknya mudah difabami, oleh itu, penggunaan bahasa 
ITTML ini akan memudahkan dalam proses merekabentuk antaramuka pengguna 
dan ia juga mudah diubahsuai kerana ia tidak hanya memerlukan pada satu perisian 
tertentu. 
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BAB 5 Fasa Pengaturcaraan Sistem 
Pengkodan VBScript pula digunakan bagi menghasilkan satu aplikasi logik di setiap 
halaman web yang memerlukan arahan. Contoh, penggunaan gelung If. .. Then dan 
Whlle ..• Next digunakan dalam sistem ini bagi mendapatkan hasil yang dikehendaki 
oleh pengguna. 
Secara amnya, Microsoft Visual InterDev 6.0 merupakan satu perisian 
pembangunan laman web yang efektif. Ini kerana perisian ini dapat mengabungkan 
bahasa-bahasa seperti HTML, VBScript dan JavaScript dalam satu fail untuk 
membentuk satu 1aman web yang interaktif dan dinamik. 
5.1.2 Microsoft Acesss 2000 
Microsoft Access 2000 adalah pangkalan data bagi sistem Hadiah Sastera Melayu. 
Ia dibangunkan dan d.iintegrasikan menggunakan ODBC (Open Database 
Connectivity) bagi menetapkan capaian antara aplikasi web dengan pangkalan data 
Fail DSN dicapai dan diintegrasikan oleb Active Server Pages (ASP) unuk 
menghasilkan laluan diantara pangkalan data kepada pertanyaan pengguna melalui 
penyataan SQL (Structure Query Language). Penyataan SQL ini digunakan sebagai 
penterjemahan kepada permintaan pengguna di mana maklumat-maklumat yang 
dikehendaki itu adalah keperluan kepada sistem sebelum proses dilaksanakan unluk 
mencapai rekod-rekod yang diperlukan di dalam pangkalan data. Contoh penyataan 
SQL adalah seperti di bawah : 
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BAB 5 Fasa Pengaturcaraan Sistem 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
SELECT { pilih medan yang dikehendaki } FROM { pangkalan data } 
WHERE { medan = data yang dimasukkan oleh pengguna } 
Contoh penyataan SQL di dalam sistem : 
<°~ 
set RsCari = Server.CreateObject(• ADODB.Recordset") 
RsCari.ActiveConnection = 'dsn=sastera;' 
RsCari.Source ='SELECT• FROM DataHadiah1 WHERE Tahun like'%'+ Replace(RsCari_tTahun, '", '"') 
+ '%' AND Hadiah like '%' + Replace(RsCari_tHadiah, '", "") + '%' AND Penulis like '%' + 
Replace(RsCari_tPenulis, "', '"') +'%'AND Tajuk like '%' + Replace(RsCari_tTajuk, '", '"') +'%'AND 
JenisKarya like'%'+ Replace(RsCari_tKarya, "'. '"')+'%'AND Penaja like'%'+ Replace(RsCari_!Penaja, 
RsCari.Open 
RsCari_numRows = 0 
%> 
Selain itu ada penyataan-penyataan lain seperti penyataan INSERT INTO untuk 
memasukkan data, penyataan UPDATE untuk kemaskini data dan penyataan 
DELETE untuk menghapuskan rekod atau data-data tertentu. (Rujuk lampiran) 
5.1.4 Notepad 
Notepad digunakan juga di dalam proses pengkodan apabila berlaku sebarang 
pengubabsuaian yang mudab.dalam fail contohnya perubahan kepada bahasa 
HTML. 
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BAB 5 Fasa Pengaturcaraan Sistem ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
5.1.5 Microsoft FrontPage 
Perisian ini digunakan untuk merekabentuk antaramuka pengguna supaya lebih 
menarik dan mengikut kehendak pembangun. Ia memudahkan pembangun dalam 
merekabentuk halaman-balaman yang dikehendaki. 
5.2 Dokumentasi Pengaturcaraan 
Dokumentasi pengaturcaraan adalah proses untuk menerangkan setiap aturcara yang 
ditulis. Ini bagi memudahkan pembangun ketika berlaku sebarang perubahan pada 
sistem. Dokumentasi sebenarnya adalah satu set huraian yang menerangkan kepada 
pembangun sistem tentang apa aturcara ini ditulis dan bagaimana aturcara di akan 
dilaksanakan. 
Di bawah adal.ah cara menulis komen bagi 3 jenis sintak bahasa yang digunakan 
dalam membangunkan Sistem Hadiab Sastera Melayu, 
l. HfML <!- komen ->di mana <!- adalah pennulaan bagi komen clan- 
> adalah penutup bagi komen. 
2. VBScript tanda ' adalah komen aturcara tersebut. Sebarang penyataan 
selepas tanda ' dianggap sebagai komen bagi arurcara. 
3. JavaScript tanda II adalah komen aturcara tersebut. Sebarang penyat.aan 
se1epas tanda II dianggap sebagai komen bagi aturcara. 
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BAB 5 Fasa Pengaturcaraan Sistem ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Contoh: 
<% 
' Pengguna akan masukkan data-data yang dlcart dalam pangkalan data 
Dim RsCari_tTahun, RsCari_tHadiah, RsCari_tPenu~s. RsCari_tTajuk, RsCari_tKarya, RsCari_tPenaja, 
RsCari_tPenaja 
RsCari_tTahun = '%' 
i~Request("txtTahun') <> .. )then RsCari_tTahun = Request('txtTahun') 
RsCari_tHadiah = '% • 
i~Request('txtHadiah') <> ") then RsCari_tHadiah = Request('txtHadiah') 
RsCari_tPenulis = '%' 
if(Request('txtPenulis') <> ") then RsCari_tPenulis = Request('txtPenulis') 
RsCari_tT ajuk = '% • 
i~Request('txtT ajuk') <> ") then RsCari_tT ajuk = Requesl('lxtT ajuk') 
RsCari_tKarya = '% • 
i~Request('lxtKarya') <> ") then RsCari_lKarya = RequesWtxtKarya') 
RsCari_tPenaja = '% • 
if{RequesWtxtPenaja') <> ") then RsCari_tPenaja = Request('txlPenaja') 
%> 
Pada hakikatnya dokumentasi tidak memberi kesan kepada aturcara tetapi ianya 
menunjukkan kematangan kepada pembangun. Sekiranya pembangun lain, ingin 
membaca aturcara atau ingin melakukan sebarang perubahan maka mudah bagi 
pembangun menyemak aturcara. 
5.3 Spebifikasi Pengkodan 
Di dalam sistem ini terdapat 2 modul utama clan mempunyai speksifikasi tertentu. 
1. Modul pentadbir sistem - hanya penyelaras sistem atau pengguna rertentu 
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sahaja yang dibenarkan memasuki laman ini. Laman ini dinamakan 
Selenggara di mana terdapat 3 bahagian pada laman ini iaitu babagian 
hadiah sastera, bahagian penyelenggara dan bahagian berita. Pada setiap 
bahagian terdapat 3 pilihan iaitu penambah maklumat, kemaskini maldumat 
dan penghapusan maklumat. (Rnjuk lampiran 2) 
2. Modul Enjin Carian - di dalam modul ini, semua pengguna boleh memasuki 
laman ini bertujuan untuk mencari maklumat tentang hadiah sastera. (Rujuk 
lampiran 2) 
3. Modul Betita - sebagai tambahan, semua pengguna boleh memasuki laman 
ini. Laman ini menyediakan maklumat terkini tentang pertandingan hadiah 
sastera melayu. (Rujuk lampiran 2) 
5.4 Pembinaan Fail Laman 
Di dalam sistem ini kebanyakkan fail yang dibangunkan adalah dalam bentuk 
format *.asp. Ini kerana banyak fail yang memerlukan pengesahan data di dalam 
pangkalan data sebelum dipaparkan kepada peogguna. Untuk keselamatan fail-fail 
ini, pembangun telah menyembunyikan aturcara program. 
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5.5 Data Pengguna 
Pada laman selenggara pengesahan data akan dibuat terlebih dahulu untuk 
memastikan pengguna yang sah sahaja boleh melayari 1aman tersebut untuk kerja- 
kerja penyelenggaraan. Tetapi pada laman-laman lain pengguna boleh melayari 
laman tanpa pengesahan data tertentu. 
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BAB 6 : Fasa Pengujian Dan Penyelenggaraan 
Apabila suatu sistem telah siap dibangunkan maka fasa pengujian memainkan 
peranan penting dalam menilai keberkesanan sistem yang dibina samada memenuhi 
objektif dan matlamat sistem. Fasa ini merupakan satu proses untuk menguji 
aturcara itu menjalankan fungsi-fungsinya. Fasa ini dijalankan bertujuan mencari 
ralat yang mungkin wujud di dalam aturcara sistem. Fasa ini juga untuk memastikan 
modul-modu1 yang dibina bebas daripada sebaraag masalah. 
Sistem yang bebas daripada masalah ralat akan menjadikan sistem ini dapat 
memberikan keputusan yang dikehendaki dan berkesan. Fasa ini juga akan 
menjadikan suatu sistem itu berkualiti dan mampu menjalani apa jua pengujian 
yang diberikan. 
6.1 Jenis-Jenis Kesilapan 
Jenis-jenis kesilapan yang biasa berlaku adalah seperti berikut : 
I. Kesilapan algoritma 
Berlaku apabila aturcara logik tidak dapat menghasilkan keputusan yang 
dikehendaki oleb pembangun. Selalu ralat ini berlaku apabila amrcara yang 
berkaitan dengan gelung. Kesilapan ini dapat diatasi apabila pembangun 
menyemak kembali aturcaranya dengan t.eliti ataupW1 menggunakan kaedah 
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"desk checking' iaitu menyemak dan meneliti langkah-langkah di dalam 
aturcara yang ditulis. 
2. Kesilapan sintaks 
Hanya boleh dikesan apabila pembangun mengujinya pada pelayar sabaja 
kerana Microsoft Visual InterDev 6.0 tidak mempunyai pengkompilan untuk 
mengesan ralat sintaks. Ia dapat diatasi sekiranya pembangun menggunakan 
sintaks yang betu1 dan tepat. 
3. Kesilapan dokumentasi 
Kesilapan ini berlaku apabila basil yang sepatutnya terhasil tidak memenuhi 
kehendak dokumentasi. Dokumentasi adalah basil yang dipero]ebi semasa 
proses rekabentuk sistem clan menyediakan tentang apa yang sepatutnya 
diperolehi apabila aturcara dilaksanakan. Tetapi hasil yang diperolehi tidak 
seperti yang diingini. Jika ini berlaku akan menyebabkan sistem yang 
diingini tidak akan berkualiti. 
Dalam membangunkan sistem ini, pembangun perlu mempelajari banyak bahasa 
dan akan timbul masalah seperti diatas sekira pembangun tidak begitu memabami 
bahasa-bahasa seperti VBScript dan HTML. 
6.2 Jenis-Jenis Pengujian 
6.2.1 Pengujian Setiap Unit 
Pengujian unit ini dijalankan keatas setiap komponen-komponen di dalam setiap 
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modul-modul dalam sistem ini. Komponen-komponen yang hendak diuji hendak 
diasingkan terlebih dahulu supaya tidak memberi kesan yang negatif ke atas 
keseluruhan sistem. Berikut adalah usaba pembangun menguji setiap komponen 
sebelum dimasukkan ke sistem sebenar. 
Langkah-langkah pengujian unit setiap komponen : 
1. Komponen-komponen diasingkan mengikut modul-modul yang telah 
ditetapkan. 
2. Pilih komponen iaitu fail aturcara yang hendak diuji. 
3. Setiap kod di dalam aturcara diteliti dan diperiksa dengan pemerhatian untuk 
mengecam sekiranya ada kesilapan algoritma dan kesilapan sintaks. 
4. Kod aturcara di dalam fail *.asp dilarikan pada peJayar web yang berbeza 
untuk mengenal kesilapan yang mungkin timbul. 
5. Sekiranya timbul masalab maka pembangun menyemaknya semula untuk 
memastikan tiada lagi kesilapan. 
Aturcara adalah betul dan tepat sekiranya ia dapat mengimplemantasikan fungsi 
dengan data yang betul seperti yang dinyatakan dalam proses rekabentuk sistem. 
Setelah semua komponen diuji maka komponen-komponen digabungkan dengan 
modul-modul yang telah ditetapkan semasa rekabentuk sistem. 
Pengujian seterusnya adaJab pengujian peringkat gabungan semua rnodul-modul 
supaya dapat dilaksanakan dengan berkesan dan memenuhi objektif dan matlamat 
sistem yang dibangunkan. 
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6.2.2 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem sebenar bertujuan memastikan bahawa sistem adalah memenuhi 
kehendak pengguna. Pengujian ini dijalankan untuk mengesahkan samada sistem 
berjalan dengan lancar disamping memastikan ia mencapai objektif serta dapat 
beroperasi dengan baik. 
Antara ujian yang dijalankan ke atas sistem adalah seperti berikut : 
1. Ujian "volume" 
Ujian yang dijalankan pada setiap medan clan rekod diperiksa samada ia 
boleh menerima segala kemungkinan data-data daripada pengguna. 
2. Ujian kebebasan pelayar 
Ujian ini dijalankan bagi memastikan ianya berjaya beroperasi dengan baik 
dengan sebarang pelayar seperti Internet xplorer .Netscapc dan lain-lain. 
3. Ujian keselamatan. 
Ujian ini dijalankan untuk memastikan bahawa sistem yang dibina 
memenuhi keperluan keselamatan supaya ianya sukar dicerob hi. 
6.3 Perancangan Ujian 
Perancangan ujian yang baik seharusnya dilakukan dengan teliti dun t pat upaya 
hasil keputusan pen ujian memuaskan hati pemban un dan ju a p u un 
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seterusnya. Pembangun harus merekabentuk dan mengorganisasi segala kaedah dan 
aktiviti-aktiviti proses pengujian. 
Berikut adalah langkah-langkah dalam pengujian sistem had.iah sastera Melayu : 
Sebagai contoh, di bawah adalah langkah-langkah pengujian yang dilakukan keatas 
aturcara dalam modul enjin carian maklumat di mana pengguna tidak perlu 
memasukkan kesemua data-data yang dikebendaki oleh sistem, Pengguna baoya 
perlu memasukkan apa yang mereka tahu sahaja 
Oleh itu langkah pengujian yang diambil oleh pembangun adalah seperti berikut : 
I Merekabentuk kes ujian 
Sekiranya pengguna tidak mengetahui nama penuh penulis tetapi mengetahui 
nama singkatan sahaja. Contohnya, nama penuh penulis adalah Mohamed 
Zakie Bin Shamsuddin, tetapi pengguna hanya mengetahui nama penulis 
tersebut Zakie sahaja. 
2 Menguji kes ujian 
Ujian dijalaukan untuk menghasilkan kehendak sistem. 
3 Melaksana ujian 
4 Menilai keputusan ujian 
Hasil keputusan, pembangun mendapati aturcaranya boleh mencari nama 
penulis walaupun tanpa nama penuh penulis. (Rujuk Lampiran) 
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BAB 7 : Fasa Penilaian Sistem 
Penilaian sistem dibuat berdasarkan kepada kekuatan sistem, keselamatan, 
kekangan, masalah-masalah dan penyelesaian kepada masalah. 
7.1 Kekuatan Sistem 
7.1.1 Kekuatan Sistem Kepada Pengguna 
l. An.taramuka pengguna yang ringkas, mudah dan ramah 
• Laman ini lebih interaktif antara pengguna dan juga penyelenggara 
• Bahasa yang digunakaa adalah mudah difahami oleh pengguna dalam 
pencarian ma1dumat. 
2. Pelayar yang tidak bersandar 
• Laman ini boleh di.capai dengan menggunak:an sebarang pelayar yang 
ada, contohnya pelayar Internet Explorer 4.0 atau 5.0 dan Netscape 
• Untuk mendapatkan basil yang baik, penggunaan Internet Explorer 
5.0 disyorkan kepada pengguna. 
3. Memaparkan maklumbalas 
• Memaparkan tindakbalas terhadap setiap proses yang dilakukan 
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7.1.2 Kekuatan Sistem Kepada Penyelenggara 
Sistem ini mempunyai beberapa kekuatan kepada penyelenggara atau pentadbir iaitu 
dari segi keselamatan dan penyelenggaraan sistem boleh dilakukan semasa atas 
tali an. 
1. Keselamatan data 
• Merupakan faktor penting dalam menjaga keboleh percayaan data. 
2. Penyelarasan atas talian 
• Laman ini membenarkan pentadbir melakukan sebarang perubahan 
kepada maklumat terkini bila-bila masa. 
• la menjadikan aplikasi ini lebih tleksibel. 
3. Kese}amatan kepada pengkodan 
• Ketika pengguna me1ayari 1aman ini, pengguna tidak dapat melihat 
aturcara yang ditulis kerana ia telab disembunyi daripada 
pengetahuan pengguna .. 
4. Keselamatan kepada capaian ke laman penyelenggara 
• Laman ini banya membenarkan pengguna tertcntu sahaja yang boleh 
mencapainya iaitu dengan ld __ Pengguna dan atalaluan yang betul. 
Selain daripada perkara-pcrkara yang dinyatakan di atas pembangun mcndapati 
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faktor masa tindakbalas aturcara atau laman terhadap pencarian maklumat ataupun 
penyelenggaraan. Pembangun mendapati masa tindakbalas proses yang cepat 
berlaku ini kerana kurangnya capaian yang berbentuk gambar di dalam pangkalan 
data untuk sistem ini. 
Paparan arahan setiap kali ingin melakukan proses dalam setiap laman amat ringkas 
dan memudahkan pengguna. 
7.2 Kekangan Sistem 
Terdapat beberapa keterbatasan yang tidak dapat dielakkan dalam u aha 
membangunkan laman web yang baik. Ini sedikit sebanyak mengurangkan 
keberkesanan terhadap aplikasi web yang dibangunkan, 
Berikut adalah diantara beberapa kekangan yang ditemui : 
l. Keselamatan 
• Pengguna berupaya mencuba beberapa kali di dalam prose 
pengesaban data untuk memasuki laman elenggara, 
2. Masa tindakbalas pencarian maklumat 
• Kelernahan tentang masa tindakbalas mun in akan mcnjadi lembap 
sekiranya data-data dalam pangkalan data bertambah. 
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7.3 Masalah 
Dalam usaha membangunkan lam.an web badiah sastera Melayu ini. Terdapat 
beberapa masalah yang dihadapi. Beriknt adalah antara masalah-masalah yang 
dihadapi: 
1. Masa yang menjadi masalah utama ketika mcmbangunkan sistem ini. 
Pengurusan masa yang tidak profesional akan menyebabkan timbul 
masalah seperti kekurangan masa untuk belajar bahasa-bahasa baru 
seperti VBScript dan JavaScript. 
2. Tidak memabami sepenuhnya perisian Microsoft Visual [nterOev 6.0 
menyebabkan dan cars masa yang diperuntukkan untuk belajar adalah 
singkat 
3. Kegagalan melarikan aturcara aplikasi web menyebabkan masa terbuang 
begitu banyak. 
4. Pengalaman yang cetek mengenai perisian dan krip-skip bahasa 
pengaturcaraan dalam rnembangunkan laman web menyebnbkan masa 
terbuang begitu banyak. 
5. Ramai yang tidak tahu bagairnana meng unakan teknologi A P 
menyebabkan kesukaran mcminta pertolongan mengenai cara-cara 
teknoJogi ASP digunakan, 
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7.4 Penyelesaian Masalah 
Beberapa masalah dapat diatasi setelah mengambil beberapa laogkah supaya laman 
web menggunakan teknologi ASP dapat dilaksanakan. Antaranya adalah seperti 
berikut: 
l. Mencari clan mengkaji buku-buku yang sesuai yang berkaitan dengan 
membangunkan laman web berteraskan teknologi ASP. 
2. Cuba memahami clan mengkaji struktur perjalanan sesuatu dari awal 
hingga akhir. 
3. Bertanya kepada bekas-bekas pelajar FSKTM yang rnemahami erba 
sedikit tentang teknologi ASP 
4. Melihat dan mengkaji projek-projek bekas pelajar yang mana telah 
membangunkan laman web menggunakan teknolo > • ASP. 
7.5 Perancangan Masa Depan Dan Cadangan 
Laman Hadiah a tera Melayu ini ma ih lagi belum mcncapai tahap kehendak 
pengguna lagi. Ia ma iJ1 dalam peringk t awal erana usaha ini adalah yang pertama 
dalam rnemartabatkan sa tera Melayu di Mala ia. erikut adalah antara cadan •an 
yang memungkinkan kejayaan pihak fakulti, pelajar d n p eminut ·a t a M •\,, u 
khusu nya para karyawun dan pihak m ' 
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Pustaka (DBP) serta penaja-penaja pertandingan hadiah sastera Melayu. 
l. Pihak FSKTM dicadangkan membuat usahasama dengan badan-badan 
tertentu seperti DBP dalam usaha mengumpul semua hasil-hasil karya 
yang berjaya dikumpul dalam dunia siber supaya menjadi satu khazanah 
penting bagi rakyat Malaysia amnya. 
2. Mencadangkan pihak FSKTM supaya menyediakan satu kelas dengan 
kursus baru untuk semuajabatan terutamajabatan pengurusan sistem dan 
maklumat agar tidak ketioggalan dalam bidang teknologi terkini seperti 
ASP. 
3. Menyediakan tenaga mahir yang dalarn bidang intern t. lni membantu 
pelajar yang mungkin menghadapi masalah. 
7.6 Kesimpulan 
Laman web Hadiah Sastera Melayu ini merupakan satu aplikasi untuk mengumpul 
maklumat tentang hadiah sastera Melayu dan mernbantu peminat astern 
mengetahui maklumat dahulu hingga sekaran rnencari bahan dan ba ti untu 
memperolehi bahan tersebut. Laman ini juga menyediakan berita-berita terkiui 
teatang pertandingan yang akan diadakan. 
Laman ini ju a rnenyediakau ciri- iri k sselematnn m tin •i dim Hnt irunutkn 1111 
ramah pen 'gl.tnB. 11 rapan yan > ting i a • lr si. tern \I\ ' dib m unk tu ini d sp 1t 
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diimp1ementasikan oleh pengguna dan dapat dimajukan lagi dalam usaha 
memartabatkan sastera Melayu di Malaysia. 
Sepanjang pembangunan sistem ini banyak yang telah saya pelajari dan segala yang 
dipel.ajari di universiti ini telah dapat diimplementasikan ke dalam projek tahun 
akhir ini. Dalam usaha membangunkan laman ini terdapat pelajaran baru yang telah 
dipelajari dengan usaha sendiri. 
Masalah-masalah yang timbul merupakan pengalaman dan pelajaran yang amat 
bermakna dal.am hidup. Membangunakan projek ini secara individu merupakan 
cabaran paling teruk dan paling bermakna buat diri ini. 
Selain dari itu, projek ini rnengajar saya tentang pengurusa.n masa clan perancangan 
dalam membuat sesuatu hal disamping menin katkan kctababan diri dalam 
menempuhi cabaran dan rintangan. 
Semoga pengalaman ini, dapat membantu saya melayari dunia sebenar apabila 
tamat belajar nanti. Kejayaaan projek ini adalah berkat d a keluarga dan diri sendiri 
dan sokongan daripada teman-teman eperjuangan. 
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l.O Manual Pengguna 
Manual pengguna bertujuan memberi panduan kepada pengguna yang ingin 
menggunakan atau melayari laman Hadiah Sastera Melayu int dengan betul dan 
berkesan penggunaannya. 
Langkah yang teratur akan diterangkan secara terpeinci di dalam manual pengguna 
ini. Lamanan ini boleh dicapai oleh pengguna melalui alamat seperti berikut : 
1. hUQ/ilocalhost/sastcra/inde. · .asr. 
Sebelum dimuatnaik 
2. http:/1202.185.10 .156/sastcra/index asp 
Selepas dimuatnaik 
Untuk pengguna mencapai laman ini, pengguna pcrlu membuka mana-mana pclayar 
seperti Internet Explorer atau Netscape Anda disyorkan menggunakan lnternct 
Explorer). Kemudian menaip http_;_//202.185, I 09 I Sbbrn<>tcra/indc ·asp dan laman 
akan dipaparkan seperti rajah 1. 
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Oe Edit Y:- f.ova(es locb lieti 
·~ .) _:j ~ 
Back. Stop Aefieih Home 
l Ad<iett !] ~:/ /locat.oit/coslelalnd11C.esp 
R~ugan alamat ~ ...& • _J EcM Di.out• 
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9.lol4yna 
P!.lJt!l!m.\l.li;111 
fSKTM 
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fulrit!1 
Info Slstam 
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Rajah 1 : Laman Utama. 
Pengguna hanya pilih dan klik pada ruang menu yang dikehcndaki. Pada ruang menu 
laman ini terdapat 6 sambungan ke laman atau bahagian lain iaitu 
J . Bahagian Pengenalan. 
• Laman pengenalan bagi laman ini 
2. Sahagian FSKTM yang rnenyambungkan kepada •akulti ains Komputcr dun 
eknologi Maklurnat, Universiti Malaya 
Bahagian P ncarian 
• Oahngi n p ncun rn m 1 lumnt t 'nt mg h 1di \h , 1. tc1 a M •It u 111 
dip ·1 t m iin u1 di M 11 l s1 l Rujuk t lJ lh 0 
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4. Bahagian Selenggaraan 
• Bahagian ini dikhaskan kepada pentadbir sistem. 
5. Bahagian Berita 
• Bahagian ini memaparkan berita-berita terkini tentang pertandingan 
hadiah sastera Melayu. 
6. Info Sistem 
• Bahagian ini memaparkan mengenai sistem iaitu siapa pembangun dan 
pentadbir sistem dan boleh menghantar sebarang maklumbalas melaJui 
e-mail kepada pentadbir sistem. 
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2.0 Pencarian Maklumat 
fie ~<ft l{iew F,11YOtles loolt lie~ 
~ ~ ,) .J ~ 
B«:k Forward Stop Reheoh Hame 
~u ~ litp:/lloc4hosl/aasterafnde>e.0sp 
". ~ 
Data-data input oleh 
pengguna 
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Rajah 2.0 
Pada bahagian pencarian ini, data-data yang dipcrlukan oleh istcm adalah cpcrti 
Tahun, Hadiah, Penulis, Tajuk, Jeni karya dan Penaja. Tidak emua data dip rlukan 
oleh sistem untuk menjalankan proses carian. Tetapi bahagian ini rncmberi 
kemudahan kcpada pcngguna mcmilih man i-mnua ruangan yang di tahu s ihaja 
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3.0 Bahagian Selenggaraan. 
Apabila pengguna k.lik pada Selengaraan , paparan untuk pengguna masukkan 
Id_ Pengguna dan Katalaluan diperlukan untuk pengesahan sebelum memasuki laman 
selenggara. Lihat rajah 3. 0 
. . .. .... . ,,_,...,..,.,. 
~ . . Laman Selen.ggara 
' '.. • • ·~ • .. • • • > • ~· ....... .. 
Slla masukan login dan katalaluan anda: 
Login: 
Katalahllm: 
Hante.r I Padam 
Rajah 3.0 Pengesahan login dan katalaluan 
Sekiranya berjaya, pengguna akan mcmasuki laman selcnggara (lihat rajah 3. l) 
manakala sekiranya tidak bcrjaya pengguna akan dipaparkan satu pes nan amaran. 
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d 
Rajah 3. 1 Menu Selenggaraan 
AM ARAN 
Anda telah mencuba untuk memasukl kawasan 
larangan LAMAN ini. 
And tld.t~ sf fMtutttytt lJ r cl 1 tlhlnl. 
C tsktm um Id 2000 2001 
Rajah 3 .2 Amaran k pada p mgguna 
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Daripada rajah 3.0, didapati terdapat 3 bahagian utama iaitu : 
l. Sahagian Hadiah yang terdiri dari 3 bahagian iaitu : 
• Tambah Rekod 
• Kemaskini Rekod 
• Hapus Rekod. 
2. Bahagian Admin terdapat 2 bahagian iaitu : 
• Tambah Admin 
• Hapus Admin. 
3. Bahagian Berita terdiri dari 3 bahagian iaitu : 
• Tambah Berita 
• Kernaskini Serita 
• Hapus Berita 
Pengguna yang sah hanya perlu klik pada mana-mana bahagian yang dikehendaki 
untuk dilakukan sebarang perubahan pada mana-mana bahagian. 
Sekiranya pengguna klik pada Tambah Rekod maka laman seteru mya dip park n 
iaitu Laman Tarnbah, lihat rajah 3 .3. elepa selcsai mema ukkan maklumat, tckan 
butang impan untuk irnpan data aru k pan kalan data 
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SILA ISJ RUANGAN ICOSONCO: UNTUIC TAM8AHAN MAICLUMAT' 
Simpon j 
Rajah 3.3 Tambah Rekod 
Sekiranya pengguna klik pada lsemasklnl Rekod laman seteru nya dipaparkan.iaitu 
laman senarai untuk kemaskini, lihat rajah 3.4. l, Dalam laman ini pengguna boleh 
membuat carian tentang maklumat yang hendak dikemaskini. Apabila mcnjumpai 
maklumat yang dikehendaki untuk dikemaskinikan maka pengguna hanya klik pada 
perkataan yang bergari untuk kc larnan kema: kini, lihat rajah .4.2. 
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'" . · SE~JARAIAN UNTUK Kt:MASKINI 
Penulis 
Hadiah 
iajuk 
Tahunj 
Senoraikan j 
Slla masukw\ m'8klumat yang d kehendald .tau terus dengan semiralW'I dlbawah : 
Penulls 
lrajuk 
Hadlah 
Penulls 
T•Juk 
!-ladlah 
Penults 
TajUk 
,_.adlah 
bf!,_r•h!IJIJ •il;oni 
bflrkocalc air di tHI k 
llnuger.t'I cerpen retnltj a hari guru T h 1992 !Wllayah persekl.tuan a un 
w l!.Qs!.9!! h 
blJl<it slrildh 1'1'14111gaum 
anugerah cerpen rem'8ja h8rl guru ahun 1992 
Wilayah persela.tuan 
1t-r"'lh!.J:n_J~1 -1 
d11~suepllnl 
hllCIW. cerpen malayan bW'llcll\Q· 
dbp 
[ 
Klikpada I 
perkataan bergaris j 
ahun 1967 
Rajah 3.4.] 
lhad1ah cerpen malaycn banlong-dbp 
ldaeroh sesepi ini 
!novel 
edudukan : lsaguhati ..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Wang Hadiah: 200 
Sumber: 
uralan: 
enaja: 
p1 (Hod1ah So t ro S1 wi) Kuelo Lumr 
;_,:~~ .. ,~;:~ .. ~ .' :.,:~\~::·;~.:.~~ ·::..~~ .-~·~- .. : ~~L .. ~~.,\7f~l~· ··~\'.\:·~~-~~:· ,.;::.,\:(,:?: 
1-.• ,,.,. • ' •1· ,,,. "''''" ;,0,••·•.t"'! ,·J 1"t '·· "•"'llr~· ,/..,,; \•""•'fllofit.,,, • .__ i> •t\o tv~·-+i 
Ima.Jo.yon banking-dbp 
T k n p d butan K m nl untuk " m k1n1 m klum I b ro • 
Rajah 4 2 KcmRskini Rck d 
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Pada laman kemaskini ini pengguna boleh menyunting apa yang diingin dan klik 
kemaskini untuk disimpan sebagai maklumat terbaru menggantikan data lama. 
Begitu juga, sekiranya pengguna klik pada Haous Rekod laman senarai 
penghapusan rekod dipaparkan dan pengguna boleh membuat cari rekod yang hendak 
dihapuskan, lihat rajah 3.5.1, di mana prosesnya sama dengan kemaskini rekod. 
Setelah pengguna pasti rekod yang hendak dihapuskan, klik pada perkataan bergaris 
untuk ke laman penghapusan rekod, lihat rajah 3.5.2. 
· H~111c1rr1i untuk m111 lte1 ius en rukur] 
Tnhun 
Penolls/Knrynwan 
Janis karya 
Tnjukkaryn 
Sil• muukk¥1 maldum'llt yang <tk•hendald lhou 
tvus clanO~ Hnatal~ dlbawah 
Sanoroikcn 
•hun 
p '-Uli• 
l~tulc/ 
.-. Karva 
.tU! 
IBRAHIM NUSI 
OAERAH SESEPI IHI 
NOVEL 
Sii• l•k•n ~ ltihun Llarg 11 \ftuk pangl\lpU:nn 
Rajah 3. 5. I Senaraian untuk penghapu an rckod 
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1987 
hr.dir.l-1 oerp .. n "''"'"-""" bilroVing d:>p 
lbrifhi m tlusi 
dHnh SH'llpi lni 
nov~I • 
Kecluct..tk .. / 
Wang tbd;ah 
Ku l~askan r••ah s•pl {H.0.1th S 1er• ";i ~) Huat11 lolrtf"J' O.w n 
B..ti'>H d"n Pu;.t;ak;o, 19SS 18811933 82 0432 6, 
Hur.al an 
Tekan but..-.g H;,pus untuk pengh>lpusan maldum..t 
Hopus j 
Rajah 3.5.2 Penghapusan rekod 
4.0 Babagian Admin 
Dalam bahagian ini terdapat 2 bahagian iaitu : 
I. Sahagian Tambah Adrnin 
2. Bahagian Hapus Admin 
Sekiranya pengguna memasuki larnan iru, cara pemprosc an atau jalan 
Perlaksanaannya adalah sama dengan proses yang berlaku pada bahagian hadiah. 
Lihat rajah 4. I . 
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SILA ISi UNTUIC TAHBAH PENYELEN<;ARA 1 
Nam a 
'-'' ,.. ! 
xeteletuen 
Simpan I 
Rajah 4 .1 Tambah Penyelenggara 
. . ' 
· H1:1111ir.1i 1111l11k 1111111Jh<1f1tl'>ull pu11y11ht1llJIJ•lril 
) . . . 
Id Pangguna 
Sib muuk•n Id P "' •!Jiu t•n111 d•ne1n """'''" dlb-..h: 
S nt1re1kan 
Rajah 4.2 Senaraian Penghapu an 
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Id Pengguna bulu 
Katalaluan bulu 
Tekan butang Hapus untuk penghapusan maklumat 
Hapus I 
Kembali 
Rajah 4.3 Penghapusan Penyelenggara 
Rajah 4.2 menunjukkan senaraian yang ada dan pengguna boleh membuat carian 
sekiranya terlalu banyak data yang ada. Seterusnya klik pada perkataan bergaris 
untuk laman penghapusan dengan membuat rujukan pada rajah 4.3. Klik pada butang 
hapus untuk penghapusan. 
5.0 Bahagian Berita 
~- ~ -~ ---·~' 
SERITA . I 
~.................. ~~ .... 
Berikut adalah sanerai berita-berita mongenai 
Hadiah Sastera Melayu 
j Sane.re.i J 
Takan pada Hadi h yang h rg ii untuk ko en rai n f' nuh: 
17/4/01 
6/12/01 
Rajah I Laman ll iritu 
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Rajah 5.1 menunjukkan apabila pengguna klik pada Berita pada menu pilihan 
pengguna maka paparan berita dengan tarikh dan nama hadiah sastera akan 
dipaparkan. Klik pada perkataan bergaris untuk mendapatkan maklumat lanjut. Lihat 
rajah 5.2 
------------ . . . BERITA 
Tarikh Pertandingan 
Hadiah Sastera 
Terna 
Pertandingan 
Hadiah 
Penaja 
12/4/U1 
ANUGERAH SASTERA NEGARA 
NEGARAKU 
BELALANG 
200 
OBKL 
Kmuhali 
Rajah 5.2 Paparan berita 
Proses penyelenggaraan bagi berita tentang hadiah sastera Melayu adalah ama 
dengan proses yang dilakukan pada bahagian hadiah dan bahagian penyelenggara .. Un
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Lampiran 3 
Contoh Pengaturcaraan 
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Contob Pengaturcaraan 
Fail tambah.asp untuk penambaban maklumat baru ke pangkalan data. 
<%@LANGUAGE="VBSCRlPT"%><% 
'***Insert Record: construct a sql insert statement and execute it 
MM_ editAction = CStr(Request("URL")) 
lf(Request.QuezyString <>"")Then 
MM_editAction = MM_editAction & "T" & Request.QueryString 
End If 
lf(CStr(Request("MM_insert")) <>"")Then 
MM_tableName = "DataHadiah1" 
MM_fields= 
"txttahun, T abun,' ,none," ,txtHadiah,Hadiah,' ,none,", txtNama,Peoulis,',none, ", txtTajuk, Tajuk, ',none,•, txt 
Kduduk,Kedudukan,',none,",txtWang,WHadiah,none,none,NULL,txtPenaja,Penaja,',none,",tx:tJe:nis,Je 
nisKarya,' .none," ,txtSumber ,Sumber,' .none," ,txtHuraian,H uraian, ',none,'"' 
MM_redirectPage = "tambah.asp" 
'create the insert sql statement 
MM_tableValues"" "" 
MM_dbValues = "" 
MM_fieldsArray = Split(MM_fields, ",") 
For i = LBowid(MM_fieldsArray) To UBound(MM_6eldsArray) Step 5 
FormV al= CStr(Reques'l .Form(MM_fieldsArray(i))) 
Delirn == MM_fieldsArray(i 2) 
If'(Delirn= "none") Then Delim = "" 
Alt Val= MM_fieldsArray(i+3) 
If(AltVal =-"none") Then AltVal == "" 
EmptyVal = MM_fieldsArray(i+4) 
lf(EmptyVal ="none") Then mptyVal = "" 
Tf(FonnVal ="")Then 
FormV al= EmptyV al 
Else 
lf (AltVal <>"")Then 
FormVal = AJtVal 
Elself (Dehm = ""')Then ' escape quotes 
FormVal = "'" & Replace(ForrnVal,"'",""") & "'" 
Else 
FonnVal = Delim + FormVal + Delim 
Endlf 
Endlf 
If (i <> LBound(MM_(teldsArray)) ·111cn 
MM_tablcValues c MM_tableVn.lucs & "," 
MM_dbValues = MM_dbValues & "," 
End if 
MM_tableValues = MM_tableValues & MM ficl Arrn (111) 
MM_dbValues = MM_dbValues & form Val 
Next 
MM iosectStr "insert into" & MM tablcNW'fll.! '' " MM t 1-vu.1 
MM_dbValues & ")" 
1 
") vtlu " 
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' finish the sql and execute it 
Set MM_insertCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") 
MM_ insertCmd.ActiveConnection = "dsn=sastera;" 
MM_insertCmd..CommandText = MM_insertStr 
MM _insertCmd.Execute 
' redirect with URL parameters 
If (MM_redirectPage = '"') Then 
MM_redirectPage = CStr(Request("URL")) 
End If 
lf(InStr(l, MM_redirectPage, ''?", vbTextCompare) =O And (Request.QueryString <>""))Then 
MM_redirectPage = MM_redirectPage & "?" & Request.QueryString 
End If 
Call R.esponse.Redirect(MM_redirectPage) 
Endlf 
o/o> 
<% 
set RsTambah = Server.CreateObject(" ADODB.Recordsel") 
RsTambah.ActiveConnection = "dsn=sastera;" 
RsTambah.Source ="SELECT• FROM DataHadinh I" 
RsTambah.CursorType = 0 
RsTambah.CursorLocation = 2 
RsTambah.LockType == 3 
RsTambah.Opeo 
RsTambah_numRows a 0 
%> 
<html> 
<head> 
<title>Ta.mbah Maklumat<Jtitle> 
<meta bttp-equi -"Content-Type" content="te t/himl; charse ·so-8859-l "> 
<!head> 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 
<table width="500" border="O" cellpadding="O" cellspacing='O" align="cent r"> 
<tr> 
<td heigh -"59"> 
<table width="l00%" border-"3" bordercolo -'#FFFF99"> 
<tr bgcolo -"#OOOOFF"> 
<td height="39"> 
<div align="c.enter"><font fuc "Monot pe orsiva" si.1: "6">< font 
color-"#FFFF66">Tambah 
Mak.lwnat <Jfoot></b></fon <Jdi 
<Jtd> 
<us» 
<Jtable> 
<Jtd> 
</tr> 
<t 
<td heigh -"31 "> 
<tab! width "890.4" bord "O" olign "cunt :r" 
r bgcol "II "> 
<td height "~"> 
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<div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' sil.e:=" I "><b>SILA 
ISi RUANGAN KOSONG UN11JK TAMBAHAN MAKLUMAT :<lb></font></div> 
</td> 
</tr> 
</table> 
<ltd> 
</tr> 
</table> 
<form name="form.l" method=''post" action=''<o/o=MM _ editAction%>"> 
<table width="500" border="O" cellpadding="O" cellspacing="O" align="center"> 
<tr> 
<td bgcolor="#OOOOFF" widtb="27%" bordercolor="#FFFFFF"> 
<div align="left"><font color-="#FFFFFF"><b><font size:="2"><font Iace=Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif'><font face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font size::"2">Tahun 
Pertandingan </font></font></font></font></b></font></div> 
<ltd> 
<td widtb="73%" bgcolor-"#CCCCCC"><font si1.e="2" face="Verdana, Arinl. Helvetica, sans- 
serif'> 
<input type='text" oame="txttabun" siz,e=z"4" maxJeogth="4"> 
</font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#OOOOFF" widtlr-="27%" bordercolor="#FFFFFF"> 
<div align=x"1eft"><font color="#FFFFPF"><b><font fac "Verdana, Arial, Helvetica, sans- 
serif'><font size="2"><font Iace=Verdnna, Arial, Helvetica, sans-serif''c-ctom f "Verdana, Ariel, 
Helvetica, sans-serif'o-cfont si -"2">Nama 
Hadiah </font><lfoot><lfont><lfont></font><lb></font></ di > 
<ltd> 
<td width="73%" bgcolo "#CCCCCC"><fonl siie="2" fa.ro"'"Verdana, Arial, Helvetica, san - 
serif'> 
<input type=tex;" name="txt.Hadiah" siz '40"> 
</font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#OOOOFF" width="27%" bordercolo -"#FFFFFF"> 
<div align="left"><font colo "#FFFFFF"><b><Jont f "Verdan Arial, Helvetica. sans- 
serif'><font size="2">4'ont face="Verdana, Arial, Helv tica, sons- erif'><font fa "Verdana, Ario!, 
Helvetica, aans-serir'e-cfont siz "2">Nama 
Penulis </font></font></font></font><lfont><lb></font><ldiv> 
<ltd> 
<td widtb="73%" bgcolor-s"llCCCCCC"><font b: "2" "V rden Arial. Hel etic ans- 
serif"> 
<input typ "text" na.rne="txtNama" siz "4 "> 
</font></ld> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolo -"#OOOOFF" width "27%" bordercolo "#FFFFFF" 
<div align-"left"><font colo "#FF FFF"> b ~fi nt o c 1oy r unn.. Anni, H Iv ti 
serif'><font s.iz "2"><font face="Vcrdana, Arial, Hel eti ·ans- cnf font fl ~v 
'Helvetica, ans.-serir'><fi nt siz "2">To'uk 
Karyn </font></fon f4 n ::/font <Jfont ;./fotll di 
<ltd 
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<td width="73%" bgcolor="#CCCCCC"><font size=''r face:=''V erdana, Arial, Helvetica, sans- 
serif'> 
<input type='texr" name="txtTajuk" size="40"> 
</font><ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor=''#OOOOFF" width="27%" bordeccolor=''#FF.Ffff"> 
<div al:ign="left"><font color="#FFFFFF"><b><font face=Verdana, Arial, Helvetica, sans- 
serif'><font size="2"><font face='Verdaaa, Arial, Helvetica, sans-serif'><font face="V erdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif'><font size="2">Kedudukkan 
</font></font></font></font></font><lb></font></div> 
</td> 
<td width="73%" bgcolor="#CCCCCC"><font si1.£F"2" fa.ce="Verdana, Arial, Helvetica, sans-- 
serif'> 
<input type="text" name="txtKduduk" size=" 1 O"> 
</font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#OOOOFF" width="27%" bordercolor="#FFFFFF"> 
<div align="left"><font color="#FFFFFF'><b><font Iace=Verdaoa, Arial, Helvetica, sans- 
serif"><font size:="2"><font face='Yerdana, Arial, Helvetica, saos-serif"><font face="Verdana, Arial 
Helvetica, sans-serif'c-cfont size="2">Wang 
Hadiah (RM) </font></font></font></funt></font><lb></foot></ di 
<ltd> 
<td widttF="73%" bgcolor="#CCCCCC"><font siw="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, san ,_ 
serir'> 
<inpui type=Text" naroe<='"lxtWnng" s·· "40"> 
</f ont></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#OOOOFF" widt "27%" bordercolo - '#FFFFFF"> 
<div aligrF"left"><font color="#FFFFFF"><b><font face-"Verdana, Arial, Hel eti ans- 
serif''><font size="2"><font Iac -"Verdana, Arial, Helvetica, sans-scrif'e-cfont foe "V rdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif'><font size="2">Penaja 
<:/fonl><lfont></foot></font></font><lb></font></di V> 
</ld> 
<td width="73%" bgcolor="#CCCCCC"><fonl s·· "2" (: "V rdana, Arial, Hcl tica, sans· 
serif'> 
<input type=-"text" llllJTl(r"txtPenaja" siz "40"> 
</font></t d> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolo -"#OOOOFF" width="27%" bordercolo "#FFFFFF"> 
<div alig.n=-"lei\"><font col "#FHFFP><b font fa "Verdena, A iul, Hel tica, ans- 
seril'o-cforu si.ze-"2"><font face "Verdana, Ariul, Hel etica, ans-scrif'><font lhc "Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-seril''><font siz -"2">Jenis 
Kruya </font></font><lfont><lfon · <:/font></ font></di 
<ltd> 
<td widt "73%" bgcolo "><font siz • "2" fi. • "Vl.)(dOJl~ 
serir'> 
<inpul typ "te rt" nun "t tJeni '" il " " 
<:/fi nl></l 
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</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#OOOOFF" width=''27%" bordercolor="#FFFFFF"> 
<div align="left"><font color-"#FFFFFF"><b><font face=Verdana, Arial, Helvetica, sans- 
serif'><font size="2"><font face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><fonl Iac "Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif'><font size="2">Sumber 
Untuk Diperolehi </font></font></font></font></font></b></font></div> 
<ltd> 
<td width="73%" bgcolor="#CCCCCC"><font sire=="2" face=Verdena, Arial, Helvetica, sans- 
serif'> 
<input type="text" name="txtSumber" size=''40"> 
</font></td> 
</tr> 
<tr> 
<td bgcolor="#OOOOPF" width="27%'' bordercolor="#FFFFFF" height="35"> 
<div align="left "><font coJor="#FFFFFF"><b><font face="V erdana, Arial, Helvetica, sans- 
serif"><font size="2"><font Iace=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'c-cfont Iac "Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif'><font sizec:"2">Huraian 
</font></font></font></font><lfont><lb><l(ont></div> 
</td> 
<td widtb="73%" bgcolo -"#CCCCCC" heigb-"35"><font siz '2" face="Verdana, Arial, 
Helvetica, sans-serif'> 
<input type=''text" oame="txtHurai.an" si1.e>="40" value="> 
</font></td> 
</tr> 
</table> 
<p align="center"> 
<input type="submit" narre=Submi;" value="Simpan"> 
<Ip> 
<p align:" centor"><a href=" . ./secured/berjaya.asp"><font fi "V erdana, Arial, Helvetica, sans- 
serif" size="2"><b><font colo -"#OOOOFF">Sele.nsgara</font></b></font></ <Ip> 
<input type=hidden" name="MM_insert" valu -"true"> 
</form> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 
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Contoh Pengaturcaraan 
2. Fail deldata.asp untuk penghapusan maldumat dari pangkalao data 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%><°/o 
MM_editAction = CStr(Req~t("URL ")) 
If (Request.QueryString <> "") Then 
MM_editAction = MM_editAction & "T" & Request.QueryString 
End If 
if(CStr(Request("MM_dclete")) <> "" And CStr(Request("MM_recordJd")) <>'"')Then 
MM_tableName = "DataHadiahl" 
MM_tahleCol ="ID" 
MM_recordld = "" + Request.Form("MM_recordld") + "" 
MM_redirectPage = "hapus.asp" 
MM_deleteStr = "delete from " & MM_tableNmne & " where " & MM_tableCol & " = " & 
MM_recordld 
Set MM_deleteCmd"" Server.CreateObject("ADODB.Command") 
MM_deleteCmd.ActiveCoMection = "dsn astera;" 
MM_de)eteCm:i.CommandText = MM_deleteStr 
MM _d.eleteCmd.Execute 
lf (MM _redirect Page= ") Then 
MM_redirectPage = CStr(Request("URL")) 
End If 
lf (lnStr(l, MM_redirectPage, "t", vbTextCompare) = 0 And R.equest.QueryStrin <>"")Then 
MM_red:irectPage = MM_redirectPage & "t" & Request.QueryStriog 
Endlf 
Call Response.Redirect(MM_redirectPage) 
Endlf 
%> 
~lo 
DimRsHapus_lTahun 
RsHapus_tTahun c "%" 
if(Request.Form("txtTahunDel") <> "") then RsHapus_tTahun =Request. orm("t. tTahunDel") 
Dim RsHapus_tPenulis 
RsHapus_tPenulis = "%" 
~Request.Form("t.xtPeoulisDel") <>"")then R.sflapus_lf>enulis"" Request.Portra": tPenulisl> ") 
Dim RsHapus _ tKruya 
RsHapus_tKarya == "%" 
iQRequest.Forrn("t.xtJ<llisDel") <>"")then RsHapu ·_tKarya • Rcqu t.Form("tKlJ · 0 " 
Dim RsHapus_tTajuk 
RsHapus_tTaju • "%" 
if{Request.Form("lXtTajukOel") 0 "") then l tnp lT uuk ftcqu t.F m'("l t' Ojukl)el") 
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%><% 
set RsHapus = Server.CreateObject(" ADODB.Recordset") 
RsHapus.ActiveConnection = "dsn=sastera;" 
RsHapus.Source = "SELECT • FROM DataHadiahl WHERE Tahun like '%" 
Replace(RsHapus_tTahun, ""', "") + "%' AND Penulis like'%"+ Replace(RsHapus_tPenutis, "". 
""") + "%' AND JenisK.ru.ya like'%" + Replace(RsHapus_tKarya, "'", """) "%' AND Tajuk like'%" 
+ Replace(RsHapus_tTajuk, "". "'"') + "%"' 
RsHapus. Open 
RsHapus _ numR.ows = 0 
%> 
<% 
RsHapus_total = RsHapus.RecordCO\mt 
lf(RsHapus_numRows < 0) Then 
RsHapus _ numRows = RsHapus _total 
Elseif (RsHapus_numRows = 0) Then 
RsHapus _ numRows = l 
End If 
RsHapus_first == 1 
RsHapus_last = RsHapus_first + RsHapus_nwnRows ~ 1 
lf(RsHapus_total <> ~l) Tum 
lf (RsHapus_first > RsHapus_total) Then RsHapus_first == RsHapus_total 
If(RsHapus_last > RsHapus_totaJ) Then RsHapus_last =- R. Hapus_tolal 
If (RsHapus_numRows > RsHapus_total) Then Rs lapus_numRows.,. I lapu _lotnl 
End If 
%> 
<°lo 
SetMM_rs = RsHapus 
MM_rsCount ;r RsHapus_total 
MM_size = RsHapus_numRows 
MM_uniqueCol ="ID" 
MM_pararnName ="id" 
MM_offset = 0 
MM_alTotal =false 
MM_paramlsDefined = false 
lf(MM_paramName <>"")Then 
MM_paramJsDefined = (Request.QueryString(MM aramName) <> "") 
End If 
%> 
<% 
If (MM aramlsDefined And MM_rsCount <> O) Then 
' gel the value of the param tor 
param = Request.QucryString(MM amm.Nruro) 
MM_om t•O 
Do While (Nol MM_rs. · f) 
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If(CstT(MM_rs.Fields.Item(MM_uniqueCol).Value) = param) Then 
Exit Do 
Erui If 
MM_offilet = MM_offilet + 1 
MM rs.MoveNex:t 
Loop 
If (MM _rs.EOF) Then 
lf(MM_rsCount < 0) ThenMM_rsCounl = MM_offset 
If (MM_size < 0 OT MM_size > MM_o:lfset) Then MM_si.7..e = MM_offset 
MM_offset= 0 
If(MM_rs.Curso(fype > 0) Then 
MM_rs.MoveFirst 
Else 
MM_rs.Close 
MM_rs.Open 
End If 
Endlf 
End If 
%> 
<% 
If (MM _rsCount = -1) Then 
'walk to the end of the display range for this page 
i=MM offset 
While (Not MM_rs.EOF And (MM_si7.e < O Ori< MM_offset + MM_si.7.e)) 
M.M_rs.MoveNex:t 
i=i+ l 
Wend 
'ifwe walked off the end of the recordset, set MM_rsCount and MM_size 
lf (MM _rs.EOF) Then 
MM_rsCount = i 
If (MM_size < 0 Or MM_si7,e > MM_rsCount) Then MM_size = MM_rs ount 
End lf 
' if we walked off the end, set the oCfset based on p e size 
lf (MM_rs.EOF And Not MM amJsDefined) Then 
lf(MM_offset > MM_rsCount - MM_size Or MM_otrset == -1) TI1en 
If ((MM_rsCount Mod MM_size) > 0) Th n 
MM offset= MM OUOL - (MM rs ount Mod MM ize) - - - - Else 
MM_offset == MM_rsCount - MM_ ize 
Endlf 
nd lf 
End If 
' reset the cursor to th be inning 
If (MM_rs. ursofl pe > 0) TI111 
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MM_rs.MoveFirst 
Else 
MM_ rs. Requery 
End If 
i=O 
While (Not MM_rs.EOF Andi< MM_ofilet) 
MM _rs.MoveNext 
i=i+l 
Wend 
End If 
o/o> 
<% 
RsHapus_fi.rst = MM_offset + l 
RsHapus_last = MM_offset + MM_size 
If(MM_rsCount <> -1) Then 
If (RsHapus_first > MM_rsCount) Then RsHapus_first = MM_rsCount 
If (RsHapus_last > MM_rsC01mt) Theo RsHapus_last = MM_rsCouot 
End If 
MM_a1'Total = (MM_rsCowtt <> -1 And MM_olfset + MM_size >= MM_rs ount) 
%> 
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